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La presente investigación planteo como objetivo general, determinar la relación 
existente entre motricidad fina y la expresión artística en niños de 3 años de la de 
la I.E.I de la Ciudad Satélite Santa Rosa  DREC Callao 2017, teniendo una 
población de 343 niños y niñas, se obtiene una muestra aleatoria estratificada de 
87 niños y niñas de las diferentes instituciones educativas. Los datos fueron 
recolectados mediante la aplicación de los instrumentos, tabulados en una base de 
datos del programa IBM SPSS Statistics versión 24, donde se efectuó el proceso 
de verificación de datos ingresados. Para el análisis y estudio de los datos se realizó 
un estudio descriptivo, donde los resultados se presentaron en las tablas de 
frecuencia; para la estadística inferencial se uso el Rho de Spearman dando como 
resultado un 0.038. Precisando una magnitud de correlación positiva muy baja entre 
las variables, además se evidencia un nivel de significancia de p=0.73 (p>0.05), por 
lo cual se acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis de la investigación. 
Concluyendo que no existe relación directa entre la motricidad fina y la expresión 
artística en niños y niñas de 3 años de la de la I.E.I de la Ciudad Santa Rosa 
Satélite,  DREC Callao 2017. Tal y como lo muestra la prueba de hipótesis general 
que se realizó. 
 















The present research proposes as a general objective, to determine the relationship 
between fine motor skills and artistic expression in children of 3 years of the I.E.I. of 
Santa Rosa Satellite City, DREC Callao 2017, with a population of 343 boys, starting 
from this population, we obtain a stratified random sample of 87 boys and girls from 
the different educational institutions. The data was collected through the application 
of the instruments, tabulated in a database of the IBM SPSS Statistics version 24 
program, where the process of verification of entered data was carried out. For the 
analysis and study of the data, a descriptive study was carried out, where the results 
were displayed in the frequency tables; for the inferential statistics Spearman's Rho 
was used, resulting in 0.038. Specifying a very low positive correlation magnitude 
between the variables, it also shows a level of significance of p = 0.73 (p> 0.05), for 
which the null hypothesis is accepted and the research hypothesis is rejected. 
Concluding that there is no direct relationship between fine motor skills and artistic 
expression in children 3 years of age from the I.E.I. of Santa Rosa Satellite City, 
DREC Callao 2017. As shown by the general hypothesis test that was carried out. 
 












La presente tesis parte de la recopilación de información bajo un enfoque 
constructivista el que permite la orientación del proceso de enseñanza aprendizaje 
desde la propia experiencia que el niño o la niña tenga en su medio social, es así 
que la maestra tendrá menos participación en las actividades ya que ellos mismos 
iran descubriendo sus propios saberes, se plantea entonces que la motricidad fina 
y la expresión artística guardan una relación en la formación del desarrollo de los 
niños de 3 años, teniendo en cuenta que la expresión artística llega a ser un 
elemento fundamental en el desarrollo e inciación de las actividades motrices finas 
que lográn alcanzar el desarrollo integral en los niños y niñas. De esta manera se 
relacionaran actividades grafico plásticas, musicales, de danza y dramatización en 
conjunto con la coordinación visuomanual, coordinación perceptiva, la motricidad 
gestual y la motricidad facial,  para el desarrollo de habilidades en la que podrán 
expresar sentimientos y emociones que la maestra podrá evidenciar de forma 
observacional al paso de su desarrollo en sus actividades. Por consiguiente, se han 
buscado fuentes que servirán de apoyo para la realización de dicha investigación, 
es por ello que debe señalarse que:  
Arias (2013). “Artes plásticas para el desarrollo de la motricidad fina en niños y 
niñas de 3 años en la Unidad Educativa Luis Fidel Martinez”, Tesis de Licenciatura, 
sustentado en la Universidad Central del Ecuador, cuyo objetivo fue determinar el 
nivel de impacto de las artes plásticas en el desarrollo de la motricidad fina, diseño 
descriptivo; población 25 niños y niñas de 3 años. Se aplico lista de cotejo para la 
recopilación de datos de las variables en estudio. Los resultados de la lista de cotejo 
presentan un nivel bajo en el desarrollo de la motricidad fina, debido a que no se 
estimula las habilidades motrices finas que deben afianzar en la edad de 3 años, 
se sugiere aportar con procesos ágiles y dinámicos de las artes plásticas para el 
desarrollo de la motricidad fina y se recomienda trabajar primero con técnicas 
graficoplásticas, mas no gráficas que permitan estimular la independización 
segmentaria y las habilidades motrices finas, con materiales plásticos adecuados 
que favorezcan y despierten los intereses del infante y continuar progresivamente 
con la aplicación de técnicas grafoplásticas gráficas para el desarrollo de la pinza 
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digital, afianzamiento de la coordinación viso-motriz y el control de espacio gráfico 
con materiales que demandan precisión y exactitud en su manejo. 
Carvajal (2013), en su tesis “La expresión plástica en la motricidad fina de niños de 
3 años de edad del Colegio Francés de Quito”, Tesis de Licenciatura, Universidad 
Central del Ecuador, cuyo objetivo fue establecer de qué manera la expresión 
plástica ayuda al desarrollo de la motricidad fina, La población es de 40 niños y 
niñas de 3 años de edad, diseño descriptivo; se aplicó como instrumento de 
evaluación las fichas de recolección de datos para cada una de las variables. Los 
resultados de la ficha de recolección de datos en la encuesta a maestras llegó a la 
conclusión que: Las maestras no aplican adecuadamente las técnicas 
grafoplásticas en el tiempo establecido para poder desarrollar la motricidad fina en 
los niños. En la lista de cotejo a los niños, se concluyó que: Los niños no tienen 
desarrollada totalmente la motricidad fina por lo que tienen dificultad de precisión 
digital y coordinación viso manual para realizar ciertas actividades como trozado, 
rasgado, arrugado, recortado, plegado, entre otras lo que nos indica que su pinza 
y coordinación viso-manual debe seguir desarrollándose con la guía de la maestra. 
Lo que nos hace pensar que es de suma importancia el desarrollo de la motricidad 
fina para lograr la habilidad de las actividades grafico-plásticas, siendo así el tiempo 
que se debe de tener para poder llevarlas a cabo. En esta investigación se observó 
que las maestras no lo establecen, brindándole prioridad a diversas áreas mas no 
a la de psicomotricidad, siendo esta de suma importancia en el desarrollo cognitivo, 
social y afectivo en los niños y niñas desde los primeros años en la educación 
básica regular.   
Es por ello que para Aucouturier la práctica psicomotriz va a tener 
fundamentalmente tres objetivos, los cuales García, Mazo y Vayas (2010), los 
menciona de la siguiente forma: “el educativo, que es quien va  favorecer el 
desarrollo de la expresividad psicomotriz hacia tres objetivos, como son; la 
comunicación, la creación y la formación del pensamiento operatorio; el 
Terapéutico, es quien va a instaurar o restaurar la comunicación con el niño; y, el 
reeducativo, que restablecerá la comunicación, la simbolización y el acceso a los 
aprendizajes escolares” (p. 07). Entonces, se mencionará que en la práctica 
psicomotriz, va a darse que el niño o la niña se acoplará al medio social que lo 
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rodea de una forma global, teniendo como medio el progreso de sus movimientos 
que generaran en los niños y niñas capacidades y habilidades en su desarrollo 
cognitivo, motor, postural, perceptual, conductual, afectivo y social.  
La psicomotricidad contribuye al desarrollo físico, afectivo, social e 
intelectual de los niños y las niñas en edad infantil, por su importancia 
en la integración cognitiva, emocional, simbólica y sensoriomotriz, 
que le permiten expresar al niño y a la niña en un contexto psicosocial. 
La maduración psicomotriz es el proceso que implica cuerpo y mente, 
y conduce a la persona a actuar frente al mundo, mediante el dominio 
de su cuerpo, obteniendo diversos logros y una progresiva 
adquisición de habilidades que permitirán a lo largo del tiempo la 
independencia motora, la cual se asocia al mismo tiempo, al 
desarrollo cognitivo de habilidades sociales y exploratorias” 
(Comellas y Perpinya, 2003, p. 9). 
 
Enfoque constructivista 
“El constructivismo no es método ni técnica, sino un enfoque o corriente educativo 
cuyo marco teótico esta sostenido por varias teorías psicologícas cuyos autores 
son: Piaget, Ausubel, Bruner y Vigostky, de igual manera tiene sus fundamentos 
metodológicos de carácter cognitivo” (Santivañéz, 2000, p.138). Si bien es cierto el 
constructivismo se basa en la teoría de Piaget, quien nos dice que el niño va a 
obtener un aprendizaje mediante sus propias experiencias al momento de explorar 
su medio que lo rodea generándose hipótesis para la creación de nuevos saberes, 
es por ello que la maestra va a generar proyectos que incentiven al niño, 





La motricidad fina 
Comellas y Perpinya (2003), nos dice que: “los movimientos que se realizan son 
por una o diferentes partes del cuerpo, que no tienen extensión sino por el contrario, 
son movimientos de mayor precisión” (p.56). Dentro de este orden de ideas, 
decimos que la motricidad fina va a desarrollar habilidades y capacidades en los 
niños y niñas a través de actividades, tales como: realizar dibujos, recortes con 
tijera, estrujado de papel, modelado de plastilina, etc., todos estos movimientos se 
realizan con menor estiramiento de ciertas partes finas del cuerpo, como son: la 
cara, las manos y los gestos, siendo así, que la maduración y el aprendizaje de la 
motricidad fina será un logro prolongado, ya que se hace dificultoso el nivel de 
coordinación y en la precisión al momento de manipular el objeto en forma de pinza 
digital.  
Calmels (2003), nos menciona que: “la elevación de la maduración y aprendizaje 
para la adquisición de sus aspectos, en los diferentes niveles de dificultad y 
precisión, para superarlos se seguirá un proceso cíclico: iniciar el trabajo desde que 
el niño es capaz, partiendo de lo simple a lo complejo, delimitando objetivos según 
la edad” (p. 6). Si bien es cierto, el niño o la niña desde que nace, irá evolucionando 
y a su vez obtendrá un desarrollo motor de acuerdo a su maduración y a sus propias 
experiencias, es por ello que la motricidad fina será de suma importancia para el 
desarrollo cognitivo, social y afectivo en el medio que lo rodea.  
Pacheco (2015), menciona que: “incluye movimientos controlados y deliberados 
que requieren el desarrollo muscular y la madurez del sistema nervioso central,  
este desarrollo es decisivo para la habilidad de experimentación y aprendizaje 
sobre su entorno, consecuentemente, juega un papel central en el aumento de la 
inteligencia” (p. 33).  Es por ello que al utilizar los músculos pequeños de la cara y 
de las manos, se podrán realizar movimientos espécificos tales como: abrir y cerrar 
los ojos, arrugar la frente, apretar los labios, abrir y cerrar el puño de la mano, 
recortar, realizar prensión haciendo uso de la pinza digital, etc., que hacen uso del 
nivel elevado de acuerdo a la maduración y al lugar donde se desenvuelva el niño 
o la niña. 
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Para Comellas y Perpinya (2003), “la motricidad fina abarca todas las actividades 
que requieren precisión y un alto nivel de coordinación, es por ello que se clasifica 
de la siguiente manera: coordinación visuomanual, coordinación grafoperceptiva, 
motricidad gestual y motricidad facial” (p. 57). Dicho de otra manera, la motricidad 
fina está compuesta por técnicas que estimularán la coordinación de dichas 
funciones, donde su objetivo es desarrollar destrezas y habilidades motrices, 
expresivas y creativas a partir del cuerpo, lo que genera su actividad en el 
movimiento y el acto, siendo así un gran desarrollo en las partes finas del cuerpo 
que son los que transmitirán sus ideas y emociones, a través de la expresión 
artística. Para profundizar todo lo mencionado, Comellas y Perpinya proponen 
presentar a continuación los contenidos de la clasificación de la motricidad fina. 
Coordinación visuomanual 
Comellas y Perpinya (2003), nos dicen que, en la coordinación visuomanual, “al 
querer alcanzar algún objeto y cogerlo con la mano demandando de una 
coordinación ojo-mano, siendo el cerebro quien conoce la dirección de nuestros 
ojos porque las órdenes para mover los músculos oculares han partido de él” (p. 
60). 
Calmels (2003), nos menciona también que la coordinación viso-manual 
“representa los movimientos realizados directamente con la mano, la muñeca, el 
antebrazo y brazo. El cual se desarrollando por medios de actividades como lo es 
el pintar, recortar, moldear, dibujar, encajar” (p. 8). De acuerdo a estos dos autores, 
asumimos que la coordinación viso-manual, ojo-mano es la capacidad que consiste 
en que las manos sean capaces de realizar movimientos guiados por los estímulos 
visuales, teniendo en cuenta que existen cuatro músculos adheridos a cada ojo, 
quienes harán que estos se muevan de arriba aabajo y de izquierda a derecha 
separándose de una forma ligera, teniendo en cuenta que la mano va a depender 
del tronco y del cuerpo. 
Pacheco (2015), especifica que: “se caracterizan las manos como material 
específico por los estímulos captados por la visión” (p. 38). Siendo la coordinación 
viso-manual objetivo a la evolución de esta capacidad como fundamento para la 
vida diaria de los niños y niñas en el desenvolvimiento de actividades llamese el 
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vestirse y desvestirse, abrochar y desabrochar, llevar los alimentos a la boca, 
realizar dibujos y manualidades variadas. 
Coordinación grafoperceptiva 
Así mismo mencionan que la coordinación grafoperceptiva, es 
planteada como el objetivo del proceso de maduración motriz, en la 
que, además del dominio muscular y motor, participan el análisis 
perceptivo y el dominio de un instrumento u objeto, que autorizan 
lograr una respuesta gráfica sobre una superficie y constatar la 
relación entre el resultado y los estímulos vistos anteriormente 
(Comellas y Perpinya, 2003, p. 61). 
De esta manera, cabe recalcar que dicha coordinación cumple, una función de gran 
importancia en las etapas de desarrollo del ser humano, donde va a favorecer el 
dominio integrado del movimiento corporal, la relación y la comunicación que el niño 
o la niña establecerá con su entorno social. 
Como objetivo del proceso de maduración motriz se plantea la coordinación 
grafoperceptiva, en la que, además del dominio muscular y motor, participan el 
análisis perceptivo y el dominio de un instrumento u objeto, que autorizan lograr 
una respuesta grafica sobre una superficie y constatar la relación entre el resultado 
y los estímulos vistos anteriormente. 
Recordemos que: 
- Es importante permitir al niño dominar el gesto de forma amplia en: el 
suelo, el tablero, sobre papel, etc. 
- Se han de emplear materiales dúctiles: dactilopintura, témpera, 
crayones gruesos, tizas gruesas, etc. 
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- Posteriormente se pasa al dominio de herramientas más finas como 
lápices de colores, crayones delgados, pinceles finos, etc. (Comellas 
y Perpinya, 2003, p. 62) 
 
Motricidad gestual 
“Las diadococinesias se refieren al dominio de cada elemento que compone la 
mano, refiriéndose a la coordinación gestual de las manos. Dentro del preescolar 
una mano ayuda a la otra para poder trabajar cuando se necesite algo de precisión” 
(Comellas y Perpinya, 2003, p. 59).  
Calmels (2003), menciona que la coordinación gestual: “esta coordinación se refiere 
al dominio no solo de la mano sino de cada una de sus partes. Una mano ayudara 
a la otra cuando se necesite trabajar con precisión” (p. 16).  
Es por ello, que dentro del nivel de educación inicial, los niños y las niñas presentan 
escases de precisión, por lo tanto necesitan tener un domino de cada una de las 
manos así como también de los dedos, siendo ambas un gran complemento para 
la realización de movimientos gestuales en las actividades propuestas, pero nadie 
quita que a falta de dicha precisión se va a requerir el  apoyar una mano con la otra 
para transmitir de manera eficaza los mensajes deseados.  
Pacheco (2015), nos explica que: “lo importante es conseguir que el cerebro 
funcione como una autentica red que maneja la información, la motricidad gestual,  
tiene que dominar y precisar el dominio de la muñeca para lograr dominio de dedos 
y así poder realizar actividades mímico-gestuales” (p. 41) 
Motricidad facial 
Toma como conceptos a que: “los gestos son muy importantes ya que son un medio 
de comunicación y de relación con el entorno social en el que se desarrollan los 
niños y niñas” (Comellas y Perpinya, 2003, p. 58).  
Calmels (2003) meciona que: “este aspecto tiene dos adquisiciones el del dominio 
muscular y la comunicación a través de nuestro gesto” (p. 12). Por ello se hacen 
necesario, que desde a temprana edad el niño o la niña domine los gestos 
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voluntarios e involuntarios de la cara, ya que a través de ellos expresarán 
sentimientos y emociones que servirán de comunicación y de relación con el medio 
social que los rodea. 
Pacheco (2015), nos explica que: “es la capacidad de dominar los músculos de la 
cara para conseguir expresiones faciales autenticas teniendo como objetivo el 
dominio voluntario de los músculos de la cara y la  identificación como medio de 
expresión para comunicar su estado de ánimo” (p. 40). Cabe recalcar que al 
momento que el niño o la niña logren el dominio de los músculos de la cara y de las 
manos van a transmitir expresividad que será de fácil entendimiento para el adulto 
que lo acompañe. 
Expresión artística 
MINEDU en el programa curricular de educación inicial (2016) nos menciona que; 
“en estas edades los niños y niñas enriquecen su lenguaje y amplían su 
vocabulario, Así también exploran nuevas formas de expresar sus emociones, 
ideas o vivencias utilizando diferente lenguaje artístico como la danza, la música, 
las artes visuales, entre otros” (p. 8). En efecto decimos que, los niños y las niñas 
son curiosos innatos de por sí, lo que los conlleva a la exploración del espacio 
donde se encuentran, formulándose entre ellos mismos ciertas interrogantes que 
los llevaran a formular hipótesis que luego la maestra será quien despeje ciertas 
dudas brindando orientaciones, para que los niños y las niñas procedan en su 
expresión mediante dibujos, canciones, dramatizaciones y/o baile. Si bien es cierto, 
para el niño y la niña, todo espacio es natural y explorativo y más aún si en él se 
encuentran objetos o elementos que despierten ciertos intereses que fomenten la 
fantasía y lo lleven a la creación de nuevos espacios en los cuales a través del 
juego desarrollaran diversas expresiones en los lenguajes artísticos, para que luego 
sean escuchados y observados por la maestra y sus compañeros quienes les 
brindaran respeto y confianza para que fluyan sus sentimientos y emociones en la 
exposición de su proyecto creado. En este caso es necesario brindarles a los niños 
y a las niñas el espacio, el material y el tiempo pertinente para que ellos dejen volar 
su imaginación, y así en un momento determinado podamos apreciar su 




MINEDU en el Programa Curricular de Educación Inicial (2016) nos dice que, “la 
formación en los diferentes lenguajes artísticos tiene como base a la expresión en 
otros lenguajes, siendo la expresión motora una capacidad de simbolizar, que da 
pie a la exploración y a la producción plástica, musical, dramática y de la danza”  
(p. 71). De esta manera, mientras se les brinde mayores oportunidades de 
exploración y experimentación con diversos elementos que formen parte del 
lenguaje artístico, los niños y las niñas podrán desarrollar sus emociones y 
sentimientos y las podrán expresar a través de lo gráfico, la dramatización, la 
música y la danza. 
Ahora bien, el MINEDU en el Programa Curricular de Educación Inicial nos propone 
que se relacionen a la motricidad fina con la expresión artística para que los niños 
y niñas tengan un mejor desarrollo de habilidades con los que se logrará que ambos 
se expresen de forma artística, partiendo de la exploración en el medio que los 
rodea, es por ello que este programa va a dimensionar a la expresión artística de 
la siguiente manera: 
Expresión graficoplastico 
La Expresión grafico-plástico, según Rutas de Aprendizaje (2013), nos mencionan 
que; “es aquel que va a transformar materiales con apoyo de las manos y el 
resultado se percibirá fundamentalmente con la vista, y también con el tacto. Todo 
aquello tiene plasticidad, puede ser un material para la expresión y creación 
gráfico–plástica” (p. 24). De igual manera podemos mencionar que, la expresión 
grafico-plástica es la manifestación propiamente dicha del arte expresada en ella, 
en la cual los niños y niñas plasmaran sus sentimientos y emociones a través de la 
pintura y el modelado, dependiendo el material que sea utilizado. Este tipo de 
expresión es un medio de comunicación entre los niños, las niñas y la maestra, ya 
que generan vínculos de expresión concreta.   
Según Piaget (como se citó en Cabezas 2007, p. 14) “se concluye que al realizar 
estudios sobre los procesos de construcción del pensamiento de los niños durante 
el periodo peparatorio que abarca de los 2 a los 7 años, el niño desarrolla la 
habilidad para dibiujar”. De este modo decimos que la realización de dibujos es muy 
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importante como medio de expresión ya que estimula el desarrollo del niño y da a 
realce al crecimiento mental, picomotriz y emocional. 
Santiváñez (2000), nos hace mención en el modelo del desarrollo cognitivo de 
Piaget, en el cual se sugiere momentos para la actividad: “actuación libre sobre los 
objetos para generar un determinado efecto, reflexión sobre como se a logrado el 
efecto y explicar las causas del efecto logrado” (p. 142). Siendo así que la expresión 
graficoplastica va a nacer de la necesidad que el niño o la niña tenga al explorar y 
transformar el material, obteniendo sus aprendizajes de forma mas significativa ya 
que este sentirá curiosidad ante la espontaneidad de la situación en la que se este 
desenvolviendo.   
Expresión musical 
Para la expresión musical, según MINEDU en  Rutas de Aprendizaje (2013) nos 
dicen que; “es una mezcla voluntaria de los diferentes sonidos que puede generar 
el ser humano a lo largo del tiempo, desarrollando la percepción auditiva, la 
inteligencia intrapersonal e interpersonal, la canalización de las emociones, 
habilidades lógico-matemáticas, coordinación motora fina” (p. 21). Evidentemente, 
desde que los niños y niñas nacen, la música es quien formará parte de sus vidas 
y los convertirá en receptores de toda información sonora. Como bien se sabe,  no 
todos los niños y las niñas tienen el mismo nivel de aprendizaje, es por ello que se 
les brindan diversas alternativas que crearán en ellos la posibilidad del juego, de 
los movimientos, de la expresión y comunicación. 
Perez (2012) menciona que: “la expresión musical enriquece la experiencia del 
aprendizaje de los niños de educación infantil, ya que mejora su motivación, sus 
facultades perceptivas y su destreza psicomotriz” (p. 20). En tal sentido la música 
cumple roles importantes en el ser humano, ya que gracias a ella, los niños y las 
niñas van a poder expresar sus estados de ánimo, asi como también su 
expresividad corporal, ya que se realizar movimientos con el cuerpo global 
desarrollan de su motricidad gruesa, y al realizar movimientos precisos y 
manipulatipos  desarrollan su motricidad fina, principalmente la coordinación 
visuomanual, al momento de tocar los instrumentos musicales o al manipular 
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accesiorios, así como también al sentir e interiorizar la música van a transmitir 
sentimientos a través de la coordinación gestual y facial.  
En el modelo de los conocimientos previos de Ausubel (1973) “señala en que el 
aprendizaje significaivo es aquel en el que la nueva información se relaciona con 
alguna idea de la estructura cognitiva del niño mas los conceptos inclusores” 
Santiváñez (2000), menciona que el modelo de Ausubel consta de tres fases: “1° la 
maestra presenta el material de trabajo y explica el objetivo de la actividad; 2° los 
niños utilizan el material en cada actividad; 3° el niño transfiere lo aprendido, 
explicando la actividad” (p. 139-140). Esto nos quiere decir que el aprendizaje 
significativo se puede analizar mediante la asimilación de contendios, puesto que 
el niño va a vincular la información con la expresión musical, dando a mostrar la 
gran significancia que deja las experiencias de los aprendizajes  en ellos, 
garantizando asi un buen desdarrollo musical. 
 
Expresión dramática 
Siguiendo con la clasificación, el MINEDU a través de Rutas de Aprendizaje (2013), 
menciona a la expresión dramática, con: “un modo de expresión y comunicación 
cuyo principal elemento es el cuerpo en acción, valiéndose de gestos, movimientos 
y frases que transmitan sentimientos y emociones que son generadas a lo largo de 
su creatividad en el momento de su ficción” (p. 13). Por ello decimos que, cuando 
los niños y las niñas dramatizan llevan a la ficción un hecho ocurrido que les marco 
algún sentimiento, exponiéndolo ante sus compañeros mediante diversos 
personajes que ellos mismos crean con los objetos que tienen a su alcance, 
desarrollando capacidades que están en torno al manejo y control de su cuerpo, el 
tono de su voz y la expresión gestual que puedan transmitir al momento de ingresar 
en el juego simbólico. En la vivencia del lenguaje dramático, se analiza que los 
niños y niñas de tres años desarrollan principalmente juegos exploratorios 
relacionados con su gran curiosidad, preguntándose siempre el porque de las 
cosas, es en este desarrollo donde el niño y la niña copiará las conductas más 
resaltantes de los adultos inmediatos a ellos, simbolizando diversas emociones y 
gozando de las narraciones. El vocabulario de los niños y niñas va en incremento 
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y es allí donde originan las presentaciones de las historias breves pero exageradas 
que ellos y ellas han creado. También se establecen lugares y personajes de su 
imaginación, como la casita, y el niño o la niña se convierten en monstruos y los 
demás empiezan a correr por todo el espacio.  Es por ello que en el nivel inicial, 
debemos de tener mucho cuidado al momento de realizar nuestras actividades, 
puesto que no se debe de exponer a los niños y las niñas a una actividad de 
dramatización frente a un público, ya que este es una acción que se va a dar de 
forma natural en el espacio en el que ello se desenvuelven poniendo en práctica su 
creatividad y espontaneidad del momento que se está vivenciando. 
El juego infantil favorece la expresión o, incluso, puede estar dentro 
de ella, que es ésta también, y por tanto, una forma sutil y elemental 
de expresión, cerrada y sin espectadores, entendiendo por 
expresión dramática, toda manifestación interna que, apoyándose 
necesariamente en un intermediario (que puede ser corporal, 
gráfico, vocal o mixta entre estos elementos) se convierta no sólo en 
un acto creativo sino también en un proceso de receptividad y 
escucha, de aceptación de los demás y autoafirmación personal 
(Torregosa, 2009, p.17) 
Por ello, la expresión dramática es justificada por la forma en que el niño y/o la niña 
va a relizar sus manifestaciones corporales, tomando un grado de conciencia de la 
realidad en la que viven, es por ello que se dice que el niño y la niña optan las 
acciones que observan del adulto y lo lleva al juego vivenviado. 
En el modelo de adquisición de conceptos de Bruner, Santiváñez (2000) nos dice 
que: “el niño va a pasar por etapas que evolucionan a través de la interacción con 
el medio social y cultural” (p. 140). Dando a entender que a través de la evolución 
de las habilidades cognitivas el niño va a estructurar los contenidos para desarrollar 
una teoría, siendo así su aprendizaje por medio de realizar acciones por si solo, 
actuando e imitando de acuerdo a lo que puede tomar de un adulto o de lo que 
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puede observar en su medio social, siendo así roles que los tomará de ejemplo para 
llevarlos a la expresión representativa dramática. 
Expresión de la danza 
Según MINEDU en  Rutas de Aprendizaje (2013) nos dicen que; “es un lenguaje 
expresivo que se vale de movimientos corporales cargados de emoción para 
expresar y comunicar al ritmo de la música, partiendo de la danza, el movimiento, 
las emociones y la imaginación que se mezclan para dar forma a la conciencia 
corporal” (p. 17). En efecto, se dice que la danza brinda diversas emociones al ser 
percibirdas y vivenciadas, mediante ella se va a desarrollar la coordinación motora 
gruesa (movimientos del cuerpo en forma global) y la motora fina (desarrollo de la 
expresión gestual y fácil), así como también el espacio en el que se mueven. Sin 
duda, en los primeros años del infante, su forma de expresarse es mediante sus 
gestos, balbuceos, llantos, risas, aplausos, garabatos, movimientos de su cuerpo 
que tiene caracteres específicos y que son la manifestación de su interior, 
expresadas a través de sus juegos y su fantasía, que son provocados por ellos 
mismo sin ninguna intencionalidad, pero que gracias a ello se van a manifestar 
ciertas habilidades y destrezas que irán formando su madurez creativa, global, 
afectiva e intelectual. 
Martinez (2012), menciona que: “la danza es una forma de comunicación y 
expresión por excelencia, es un arte que utiliza el cuerpo en movimiento como 
lenguaje expresivo” (p. 21). Es por ello que el desarrollo psicomotor es inherenre al 
proceso de crecimiento de los niños y se produce impulsado por el doble estimulo 
de la maduración y estimulación social que el reciba. 
En el modelo interactivo de Vigotsky, Santiváñez (2000) nos menciona que: 
“sostiene que el lenguaje condiciona el desarrollo cognitivo porque favorece la 
organización de la experiencia del niño, la elaboración de conceptos naturales y 
científicos, donde sostiene que la actividad del niño sobre su medio, hace que éste 
lo transforme” (p. 143). Esto consiste en que la maestra va a diseñar un proceso de  
estrategias adjuntando las costumbres que se tiene como familia y comunidad, para 
que cuando se lleve a la puesta en escena se observe las fuisiones de culturas que 
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se tiene a través de una danza y que el niño la puede interpretar a través de dicha 
representación.  
Por otra parte, Haward Gardner (1983), nos dice que la psicomotricidad se apoya 
en las concepciones acerca del desarrollo funcional y la maduración de los 
procesos perceptivos motores, posturales, tónicos – emocionales y gestuales, la 
neuropsicología del movimiento y la acción integrando los procesos cognitivos, 
afectivos y relacionados con sistemas de comunicación humana, de conexión, 
relación e integración social. Es por ello que al integrar todas estas concepciones 
el niño va a desarrollar capacidades psicomotrices gruesas y finas, así como 
también aptitudes de expresión global, que lo ayudaran a desenvolverse en su 
medio social. Las evidencias anteriores nos dicen que en el sistema global 
educativo, la maduración y el aprendizaje, parten de la psicomotricidad global y se 
centra en la motricidad fina, que se da a largo plazo, en un proceso de desarrollo 
que tiene escalas en la dificultad y precisión, donde se buscara una evolución 
favorable y a tiempo, a modo de trabajar en las aulas con los niños y niñas, dándole 
estímulo en las expresiones artísticas, sea el caso de la manipulación plástica, en 
dorma de expresión musical y dramática, y el ritmo a través de la danza, donde los 
niños y niñas van a estimular sus diferentes habilidades, tanto motoras como 
artísticas y las implantaran al momento de expresarse artísticamente haciendo uso 
del material, elemento u objeto que tenga a su alcance. 
En el proceso de su desarrollo psicomotriz, los niños viven su cuerpo a través de la 
libre exploración y experimentación de sus movimientos, posturas, 
desplazamientos y juegos, en interacción permanente con su entorno y ambiente 
(Programa Curricular de Educación Inicial, 2016, p. 8). De esta manera el desarrollo 
psicomotor será basado a la toma de conciencia de las experiencias entorno a su 
ser global y a su forma de expresarse en el medio que lo rodea, teniendo un buen 
manejo del control, coordinación y movimiento de sí mismo. Se ha podido constatar 
que en la I.E.I. Ciudad Satélite Santa Rosa DREC Callao, aún existe la limitación 
por partes de las maestras, en el uso de los materiales didácticos estructurados y 
no estructurados brindados por parte del Ministerio de Educación y los padres de 
familia, para la estimulación y desarrollo motor y artístico de los niños y niñas, por 
temor a que sean deteriorados y en algunos casos a que los mismos niños y niñas 
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se puedan manchar la ropa y los mismos padres de familia reclamen ante ello, 
entonces podemos decir que estas limitaciones conllevan a demostrar que el 
desarrollo motor grueso, motor fino y las expresiones artísticas aún son escasas ya 
que no tienen ese estímulo a diario tanto en la escuela como en el hogar, 
demostrando carencia en la forma de expresión de sus emociones y sentimientos. 
Para que ello se deje de lado, se propone que el presente trabajo pueda apoyar a 
que se dé un desarrollo mayor en la motricidad fina otorgándoles materiales, tales 
como: plastilina, temperas, hojas, plumones, crayolas, goma, chapitas, títeres, 
prendas de vestir, para que puedan ser manipulados por los niños y las niñas sin 
ninguna restricción pero siguiendo las normas que se establecen dentro del aula, y 
de esta forma empiecen a plasmar sus expresiones artísticas mediante la 

















Problema de investigación 
 
Problema general 
¿Qué relación existe entre motricidad fina y la expresión artística en niños de 3 años 
de la I.E.I de la Ciudad Satélite Santa Rosa  DREC Callao 2017? 
 
Problemas específicos 
¿Qué relación existe entre motricidad fina y la expresión gráficoplástica en niños de 
3 años de la I.E.I de la Ciudad Satélite Santa Rosa  DREC Callao 2017? 
 
¿Qué relación existe entre la motricidad fina y la expresión musical en niños de 3 
años de la I.E.I de la Ciudad Satélite Santa Rosa  DREC Callao 2017? 
 
¿Qué relación existe entre la motricidad fina y la expresión dramática en niños de 
3 años de la I.E.I de la Ciudad Satélite Santa Rosa  DREC Callao 2017? 
 
¿Qué relación existe entre la motricidad fina y la expresión de danza en niños de 3 

















Determinar la relación entre motricidad fina y la expresión artística en niños de 3 
años de la de la I.E.I de la Ciudad Satélite Santa Rosa  DREC Callao 2017 
 
Objetivo específico 
Determinar la relación entre la motricidad fina y la expresión gráficoplástica en niños 
de 3 años de la I.E.I de la Ciudad Satélite Santa Rosa  DREC Callao 2017. 
 
Determinar la relación entre la motricidad fina y la expresión musical en niños de 3 
años de la I.E.I de la Ciudad Satélite Santa Rosa  DREC Callao 2017. 
 
Determinar la relación entre la motricidad fina y la expresión dramática en niños de 
3 años de la I.E.I de la Ciudad Satélite Santa Rosa  DREC Callao 2017. 
 
Determinar la relación entre la motricidad fina y la expresión de la danza en niños 
















Hi: La motricidad fina se relaciona directamente con la expresión artística en los 
niños de 3 años de la I.E.I de la Ciudad Satélite Santa Rosa  DREC Callao 
2017. 
H0: La motricidad fina no se relaciona directamente con la expresión artística en los 





Hi: La motricidad fina se relaciona directamente con la expresión graficoplastica en 
los niños de 3 años de la I.E.I de la Ciudad Satélite Santa Rosa  DREC Callao 
2017. 
H0: La motricidad fina no se relaciona directamente con la expresión graficoplastica 
en los niños de 3 años de la I.E.I de la Ciudad Satélite Santa Rosa  DREC 
Callao 2017. 
 
Hi: La motricidad fina se relaciona directamente con la expresión musical en los 
niños de 3 años de I.E.I de la Ciudad Satélite Santa Rosa  DREC Callao 2017. 
H0: La motricidad fina no se relaciona directamente con la expresión musical en los 
niños de 3 años de la I.E.I de la Ciudad Satélite Santa Rosa  DREC Callao 
2017. 
 
Hi: La motricidad fina se relaciona directamente con la expresión dramática en los 




H0: La motricidad fina no se relaciona directamente con la expresión dramática en 
los niños de 3 años de las I.E.I de la Ciudad Satélite Santa Rosa  DREC Callao 
2017. 
 
Hi: La motricidad fina se relaciona directamente con la expresión de la danza en los 
niños de 3 años de las I.E.I de la Ciudad Satélite Santa Rosa  DREC Callao 
2017. 
H0: La motricidad fina no se relaciona directamente con la expresión de la danza en 


























En la presente investigación el estudio es de enfoque metodológico cuantitativo, 
donde  Hernandez, Fernandez y Baptista (2014) mencionaron: “este enfoque 
representa un conjunto de procesos, es secuencial y probatoria” (p. 04), siendo así 
se realizó la recolección de datos  mediante la aplicación de instrumentos de ambas 
variables para la aprobación de las hipótesis que fueron planteadas, de la misma 
manera se realizó también el análisis estadístico.  
Tipo  
Es de un tipo básica como nos menciona Carrasco (2017), “es la que no tiene 
propósitos aplicativos inmediatos, pues solo busca ampliar y profundizar el caudal 
de conocimientos científicos existentes acerca de su realidad” (p. 43), es por ello 
que se toma la teoría de autores que sustentan a las variables motricidad fina y 
expresión artística, ya que con ello solo se hallaran conocimientos teóricos puesto 
que no tiende a ser de objetividad práctica.  
Nivel  
La investigación adoptó un diseño correlacional donde Hernandez, Fernandez y 
Baptista (2014) lo definen: “este tipo de estudio tiene como finalidad conocer la 
relación o grado de asociación que exista entre dos o mas conceptos, categorías o 
variables en una muestra o contexto en particular” (p.93), entonces es correlacional 
por que vamos a determinar la relación que existe entre la motricidad fina y la 
expresión artística.  
Diseño  
Es de  diseño no experimental como nos menciona Carrasco (2017), “son aquellos 
cuyas variables independientes carecen de manipulación intencional, y no poseen 
grupo de control, ni mucho menos experimental” (p.71), es por ello que para el 
recojo de información la investigadora observó  a los niños y niñas en su contexto 
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M         r 
        V2 
Donde: 
M = Niños de 3 años de las I. E. I. Ciudad Satélite Santa Rosa DREC Callao 
  r = Relación 
V1= Motricidad fina 
V2= Expresión Artística 
Corte  
Es de corte transversal, así lo refiere Liu (como se citó en Hernandez, Fernandez y 
Baptista, 2014, p. 154) “es la recolección de datos en un solo momento, en un 
tiempo único”, es por ello que la aplicación de los instrumentos se dieron en un 
momento único y determinado.  
Variables, operacionalización 
 
Variable 1: Motricidad fina 
La motricidad fina, se refiere a los movimientos realizados por una o varias partes 
del cuerpo y que no tienen amplitud sino que son movimientos de más precisión, 
como son la coordinación de los ojos, manos y gestos que se ejercitan en la vida 
diaria, implicando un elevado nivel de maduración y un aprendizaje largo para la 
adquisición plena de cada aspecto donde los niños y las niñas realizan actividades 
de aprendizaje que responden a exigencias de exactitud en su ejecución. (Comellas 
y Perpinya, 2003, p.56) 
Variable 2: Expresión artística 
La creación en los diversos lenguajes artísticos tiene como base la expresión en 
los distintos lenguajes de los niños. La expresividad psicomotriz, unida a la 
capacidad de simbolizar, da pie a la exploración y a la producción plástica, musical, 




Operacionalización de la variable:  
Tabla 1 
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Coordinación óculo manual 
 









Expresa sus vivencias través de 
gráficos 
 




Dominio global de la mano 
 
Comunica a través de gestos 
 
Expresa estados de animo 
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Operacionalización de la variable:  
Tabla 2 
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con 7 ítems, la 
segunda, 
expresión musical 
con 9 ítems, la 
tercera, expresión 
dramática con 9 
ítems y la cuarta, 
expresión de la 
danza con 9 
ítems, los que 
serán medidos en 
una escala de 0, 1, 
2. 
Donde:  
0  No lo hace 
1 Lo hace con 
Dificultad 
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graficas  
 
Produce creaciones según sus 




Reconoce el pulso de diversas 
melodías a través del cuerpo  
 
Reconoce sonidos de 
instrumentos musicales  
 
Experimenta posibilidades 




Identifica el medio que lo 
rodea  
 
Expresa su imaginación   
 









8, 9, 10 
 
 
11, 12, 13 
 
 



















No lo hace 
(0) 
 








Proceso  (2) 
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Proceso  (2) 
[4--6] 
 







































Ejecuta según sus vivencias  
 
 
Realiza desplazamientos  
 
Expresa  movimientos  
 
Realiza movimientos 
siguiendo el pulso y ritmo de 
la melodía 
 
23, 24, 25 
 
 
26, 27, 28 
 
29, 30, 31 
 



















La población de estudio estuvo constituida por las I. E. I. Ciudad Satélite Santa 
Rosa DREC Callao, los cuales se encontraron distribuidos de la siguiente manera: 
Tabla 3 
 







Fuente: Elaboración propia 
Carrasco (2017), nos menciona que: “es el conjunto de todos los elementos 
(unidades de análisis) que pertenecen al ámbito espacial donde se desarrolla el 
trabajo de investigación” (p. 237). 
 
Muestra 
La muestra se obtuvo a partir de un muestreo aleatorio estratificado, donde se tomó 
con mayor precisión a cierta cantidad de niños y niñas de las diferentes 
instituciones educativas, para ello se aplicó la fórmula del muestreo aleatorio 
estratificado de una población finita. Carrasco (2017), nos dice: “es una parte o 
fragmento representativo de la población, cuyas características esenciales son las 
de ser objetiva y reflejo fiel de ella, de tal manera que los resultados obtenidos en 
la muestra puedan generalizarse a todos los elementos que conforman dicha 
población” (p. 237). De este modo, se tomó una parte de la población total como 
muestra seleccionanda de forma probabilística aleatoria estratificada, dando a 
conocer que la selección de niños y niñas será al azar, puesto que tienen 
semejantes características. La fórmula que determinó la muestra aleatoria se 
presentó de la siguiente manera: 
(Nh)(fh) = nh 
Instituciones Educativas N° de niños y niñas 
I.E.I. N° 84 Niña María 86 
I.E.I N° 87 Santa Rosa 85 
I.E.I N° 86 Señor de los Milagros 82 




Donde: fh = 0.2534 (fracción constante) 
 Nh = Población (343 niños y niñas)  
Solución:  nh = 87 
Luego de haber trabajado con la fórmula anterior se obtuvo una muestra 
estratificada de 87 niños de 3 años de las I. E. I. Ciudad Satélite Santa Rosa. 
Tabla 4 
 









Fuente: Elaboración propia 
Es por ello que Carrasco (2017), menciona que: “en tal sentido, cuando estamos 
frente a factores que escapan a los alcances de la muestra aleatoria simple, 
tenemos que recurrir a la muestra probabilística aleatoria estratificada, ya que la 
muestra tiene que ser estrictamente representativa, para que sus resultados 
puedan generalizarse a toda la población.  
Por otra parte, Suárez y Pérez (2004) mencionan que: “el marco muestral incluye 
la identificación de todos los candidatos que van a conformar la población” (p. 46). 
Por lo tanto, el marco muestral del estudio esta constituido por la nómina de cada 
aula, que contiene a los alumnos matriculados.  
Unidad de análisis 
Galbiati (2012), mencionó que: “cada uno de los miembros de una población son 
considerados como la  unidad de análisis que proporcionan una medida” (p. 4). 
Pues bien, cada niño y niña de 3 años que conformaron la problación y muestra 
son considerados la unidad de análisis, siendo a ellos a los que se les aplicó los 
instrumentos de evaluación para la recaudación de datos.  
Instituciones Educativas N° de niños y 
niñas 
Muestra 
I.E.I. N° 84 Niña María 86 22 
I.E.I N° 87 Santa Rosa 85 21 
I.E.I N° 86 Señor de los 
Milagros 
82 21 
I.E.I N° 85 Niño Jesús 90 23 
Total 343 87 
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Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
 
Técnicas e instrumentos de recolección de información 
Carrasco (2017), nos dice que: “en el proceso de recopilación de información 
pueden emplearse diversas técnicas, muchas veces diseñadas por el propio 
investigador” (p. 278). Es por ello que se utilizó la forma correcta en la que la 
maestra evaluadora recolectará la información de manera precisa y apropiado, 
haciendo uso especifico de la técnica adecuada para la investicaion, la técnica que 
se realizará en esta investigación es: 
 La observación: La maestra evaluadora tendrá que estar muy atenta a 
toda acción y reacción que pueda tener el niño o niña, dentro de su contexto social, 
al momento del desarrollo de los ítems que son propuestos en dicha guía de 
observación. Carrasco (2017), nos menciona que: “en términos mas específicos, 
la observación se define como el proceso sistematico de obtención, recopilación y 
registro de datos empíricos de un objeto, un suceso, un acontecimiento o conducta 
humana con el propósito de porcesarlo y convertirlo en información” (p. 282).  
Instrumentos de recolección de información 
En la presente investigación se realizaron dos instrumentos de evaluación, los 
cuales sirvieron de apoyo para el recojo de datos en los niños y niñas de 3 años. 
En la motricidad fina se utilizó una guía o ficha de observación que consta de 4 
dimensiones acompañada de 33 ítems, que sirvió para evaluar las acciones y 
reacciones en los niños y niñas según las indicaciones propuestas. Por otro lado, 
en la expresión artística se utilizó una guía o ficha de observación que consta de 4 
dimensiones acompañada de 34 ítems, que sirvió para evaluar las acciones y 
reacciones en los niños y niñas según las indicaciones propuestas. De esta 
manera, Carrasco (2017), nos menciona que: “los instrumentos de investigación 
cumplen roles muy importantes en la recogida de datos, y se aplican la naturaleza 
y características del problema y la intensionalidad del objetivo de la investigación. 
Algunos autores lo denominan instrumento de observación, otros, instrumento de 




Validez del instrumento 
La validez de los instrumentos elaborados para el recojo de datos en la presente 
investigación, se realizó mediante el método de análisis de contenido por expertos 
y para llevarlo a cabo se presentó los documentos de validación ante tres 
especialistas, siendo cada uno de ellos, profesionales temáticos con afines a la 
educación, gestión y especialidad en dicho tema, brindando como resultado que el 
instrumento presenta alta validez, ya que responde a los objetivos de la 
investigación, siendo así, Carrasco (2017), nos dice que: “este atributo de los 
instrumentos de investigación consiste en que éstos miden con objetividad, 
precisión, veracidad y autenticidad aquello que se desea medir de la variable o 
variables en estudio” (p. 336). 
Tabla 5 
Calificación del instrumento de validez de contenido a través del juicio de expertos para 
la variable motricidad fina 
N° Expertos Pertinencia Relevancia Claridad 
Clasificación 
Instrumento 
01 Juana Cruz Montero Si Si Si Aplicable 




Si Si Si Aplicable 




Calificación del instrumento de validez de contenido a través del juicio de expertos para 
la variable expresión artística  
 
N°  Expertos Pertinencia Relevancia Claridad Clasificación 
Instrumento 
01 Juana Cruz Montero Si Si Si Aplicable 
02 Silvia Rodríguez Si Si Si Aplicable 
03 Daniela Medina 
Coronado 
Si Si Si Aplicable 






Confiabilidad y fiabilidad 
De allí pues, es que se deja como evidencia la calificación de los expertos dando 
como validados de manera confiable los instrumentos presentados ante ellos. 
Carrasco (2017), nos dice que: “la confiabilidad es la cualidad o propiedad de un 
instrumento de medicón, que le permite obtener los mismos resultados, al aplicarse 
una o más veces a la misma persona o grupos de personas en diferentes periodos 
de tiempo” (p. 339). Se realizó una prueba piloto aplicando el instrumento de 
motricidad fina y expresión artística a 20 niños y niñas de 3 años de la I.E.I 
Semillitas del futuro del distrito de Los Olivos. Luego de recopilar los datos se 
registraron al SPSS versión 24 y se obtuvo los siguientes resultados. 
Tabla 7 
 
Fiabilidad del instrumento mediante el 
coeficiente Alfa de cronbach: variable 
motricidad fina 
Alfa de Cronbach N° de elementos 
,975 33 
Fuente: Matriz de datos de la prueba piloto 
El estadístico de fiabilidad indica que la prueba es altamente confiable ya que el 
resultado fue mayor a 0.975, es decir el grado de fiabilidad del instrumento y de los 





Cálculo del coeficiente del Alfa de Cronbach 
Rango Magnitud 
0.81 a 1.00 Muy alta 
0.61 a 0.80 Alta 
0.41 a 0.60 Moderada 
0.21 a 0.40 Baja 
0.01 a 0.20 Muy baja 
 Fuente: Ruiz (2002) 
El Alfa de Cronbach se utilizó para calcular el coeficiente de fiabilidad del 
instrumento de medición. Dicho coeficiente puede estar entre cero y uno, donde el 





Fiabilidad del instrumento mediante el 
coeficiente Alfa de cronbach: variable 
expresión artística 
 
Alfa de Cronbach N° de elementos 
,950 34 
Fuente: Matriz de datos de la prueba piloto 
 
El estadístico de fiabilidad indica que la prueba es altamente confiable porque salió 
mayor a 0.950, es decir el grado de fiabilidad del instrumento y de los ítems es muy 
alto en la escala, es por ello que el instrumento es válido y confiable. 
Tabla 10 
 
Cálculo del coeficiente del Alfa de Cronbach 
 
Rango Magnitud 
0.81 a 1.00 Muy alta 
0.61 a 0.80 Alta 
0.41 a 0.60 Moderada 
0.21 a 0.40 Baja 
0.01 a 0.20 Muy baja 
Fuente: Ruiz (2002) 
El Alfa de Cronbach se utilizó para calcular el coeficiente de fiabilidad del 
instrumento de medición. Dicho coeficiente puede estar entre cero y uno, donde el 
cero significa nula confiabilidad y el uno representa una máxima confiabilidad.  
Método de análisis de datos 
 
Se realizó el siguiente proceso para esta información: los datos obtenidos mediante 
las guías de observación serán incorporados en una base de datos del programa 
IBM SPSS Statistics versión 24, donde se realizó el proceso de verificación de 
datos ingresados ingresados. Por consiguiente, para el análisis y estudio de los 
datos se realizo un estudio descriptivo correlacional donde los resultados se 
presentan en tablas de frecuencia y porcentajes por ser variables ordinales. De 
esta manera, Hernández, Fernández y Baptista  (2014) nos mencionan que: “el 
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coeficiente de correlación de Pearson es una estadística apropiada para variables 
medidas por intervalos o razón y para relaciones lineales” (p. 322). 
Por lo tanto, se mostro los resultados generales de los datos obtenidos en la prueba 
piloto  realizada a la I. E. I. Ciudad Satélite Santa Rosa DREC Callao. Finalmente 
se realizo una estadística inferencial aplicando la prueba de las hipótesis utilizando 
el RHO de sperman, también por ser variables ordinales. Es por ello que 
Hernández, Fernández y Baptista (2014), nos mencionan que: “el coeficiente RHO 
Spearman es una medida de correlación para variables en un nivel de medición 
ordinal (ambas), de tal modo que los individuos, casos o unidades de análisis de la 
muestra pueden ordenarse por rangos (jerarquías)” (p. 322). 
Aspectos éticos 
 
La presente investigación se aplicó mediante unas fichas de observación que 
fueron validadas por los expertos, para poder tomar la muestra que se obtuvó a 
través de la población total de niños y niñas de las instituciones ya mencionadas, 
teniendo en cuenta diversos valores, como la confidencialidad que se obtuvo al 
momento de recopilar  los datos, siendo la información para los antecedentes y 
marco teórico así como también para los resultados de dichas evaluaciones, se han 
tomado como fuentes de apoyo a autores especialistas en motricodad fina y 
expresión artística, de esta manera también se  tomó muy encuenta el respeto por 
la posición intelectual y la privacidad de proteger la identidad de los niños y niñas a 
quienes se les aplicaron dichos instrumentos de estudio, para obtener la veracidad 
de los resultados se llevaron al análisis estadístico para que se pueda ordenar por 












Análisis desriptivo de la variable motricidad fina 
Tabla 11 
 
Tabla de distribución de frecuencias de la variable motricidad 
fina 




Inicio 19 21,8 
Proceso 48 55,2 
Logro 20 23,0 
Total 87 100,0 
Nota: fi  = Frecuencia absoluta; %= Porcentaje de la frecuencia absoluta. 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Figura 1: Resultado de la motricidad fina en niños de 3 años de las 
I.E.I Ciudad Satélite Santa Rosa DREC Callao, valores de los niveles: 
(1) inicio, (2) proceso, (3) logro, resultados porcentuales mediante 
gráfico estadístico de barras. 
Fuente: Recuperado del softeare SPSS 
 
De acuerdo  a los resultados obtenidos en la tabla 11, figura 1: un 55,2% de niños 
y niñas se halla en una categoría de proceso de la representación de motricidad 
fina, la cual señala que la gran mayoría se desenvuelven adecuadamente en dicha 
dimensión, mientras que un 23,0% se halla en una categoría de logro 
desenvolviéndose satisfactoriamente en la misma y el 21,8% se halla en una 

























Análisis desriptivo de las dimensiones 
Tabla 12 
 
Tabla de distribución de frecuencias de la dimensión 
coordinación visuomanual 
 
                          Niveles fi % 
Coordinación 
visuomanual 
Inicio 18 20,7 
Proceso 40 46,0 
Logro 29 33,3 
Total 87 100,0 
     Nota: fi  = Freuencia absoluta; %= Porcentaje de la freuencia absoluta      
   Fuente: Elaboración propia 
 
 
Figura 2: Resultado de la coordinación visuomanual en niños de 3 años 
de las I.E.I Ciudad Satélite Santa Rosa DREC Callao, categorías: (1) 
inicio, (2) proceso, (3) logro, resultados porcentuales mediante gráfico 
estadístico de barras. 
Fuente: Recuperado del software SPSS. 
 
 
De acuerdo  a los resultados obtenidos en la tabla 12, figura 2: un 46,0% de niños 
y niñas se halla en una categoría de proceso de la representación de coordinación 
visuomanual, la cual señala que la gran mayoría se desenvuelven adecuadamente 
en dicha dimensión, mientras que un 33,33% se halla en una categoría de logro 
desenvolviéndose satisfactoriamente en el desarrollo de coordinación visuomanual 



























Tabla de distribución de frecuencias de la dimensión 
coordinación grafoperceptiva 
 
                             Niveles fi % 
Coordinación 
grafoperceptiva 
Inicio 18 20,7 
Proceso 53 60,9 
Logro 16 18,4 
Total 87 100,0 
     Nota: fi  = Freuencia absoluta; %= Porcentaje de la freuencia absoluta      
 Fuente: Elaboración propia 
 
 
Figura 3: Resultado de la coordinación grafoperceptiva en niños de 3 años 
de las I.E.I Ciudad Satélite Santa Rosa DREC Callao, categorías: (1) inicio, 
(2) proceso, (3) logro, resultados porcentuales mediante gráfico estadístico 
de barras. 
Fuente: Recuperado del softeare SPSS. 
 
De acuerdo a los resultados obtenidos en la tabla 13, figura 3: un 60,9% de niños y 
niñas se halla en una categoría de proceso de la representación de coordinación 
grafoperceptiva, la cual señala que la gran mayoría se desenvuelven 
adecuadamente en dicha dimensión, mientras que un 20,7% se halla en una 
categoría de inicio lo cual indica el limitado desarrollo de dicha dimensión y el 18,4% 
se encuentra en una categoría de logro desenvolviéndose satisfactoriamente en el 
























Tabla de distribución de frecuencias de la dimensión motricidad 
gestual 
 
            Niveles fi % 
Motricidad 
gestual 
Inicio 17 19,5 
Proceso 48 55,2 
Logro 22 25,3 
Total 87 100,0 
      Nota: fi  = Freuencia absoluta; %= Porcentaje de la freuencia absoluta      




Figura 4: Resultado de la motricidad gestual en niños de 3 años de las I.E.I 
Ciudad Satélite Santa Rosa DREC Callao|, categorías: (1) inicio, (2) 
proceso, (3) logro, resultados porcentuales mediante gráfico estadístico de 
barras. 
Fuente: Recuperado del softeare SPSS. 
 
 
De acuerdo  a los resultados obtenidos en la tabla 14, figura 4: un 55,2% de niños 
y niñas se halla en una categoría de proceso de la representación de motricidad 
gestual, la cual señala que la gran mayoría se desenvuelven adecuadamente en 
dicha dimensión, mientras que un 25,3% se halla en una categoría de logro 
desenvolviéndose satisfactoriamente en el desarrollo de la misma y el 19,5% se 




























Tabla de distribución de frecuencias de la dimensión motricidad 
facial 
 
           Niveles fi % 
Motricidad 
facial 
Inicio 8 9,2 
Proceso 42 48,3 
Logro 37 42,5 
Total 87 100,0 
        Nota: fi  = Freuencia absoluta; %= Porcentaje de la freuencia absoluta      




Figura 5: Resultado de la motricidad facial en niños de 3 años de las I.E.I 
Ciudad Satélite Santa Rosa DREC Callao, valores de los niveles: (1) inicio, (2) 
proceso, (3) logro, resultados porcentuales mediante gráfico estadístico de 
barras. 
Fuente: Recuperado del softeare SPSS. 
 
 
De acuerdo  a los resultados obtenidos en la tabla 15, figura 5: un 48,3% de niños 
y niñas se halla en una categoría de proceso de la representación de motricidad 
facial, la cual señala que la gran mayoría se desenvuelven adecuadamente en 
dicha dimensión, mientras que un 42,5% se halla en una categoría de logro 
desenvolviéndose satisfactoriamente en la misma y el 9,2% se halla en una 

























Análisis desriptivo de la variable expresión artística 
Tabla 16 
 
Tabla de distribución de frecuencias de la variable expresión 
artistica 
 
           Niveles fi % 
Expresión 
artística 
Inicio 18 20,7 
Proceso 52 59,8 
Logro 17 19,5 
Total 87 100,0 
Nota: fi  = Frecuencia absoluta; %= Porcentaje de la frecuencia absoluta      
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Figura 6: Resultado de la expresión artística en niños de 3 años de las I.E.I 
Ciudad Satélite Santa Rosa DREC Callao, valores de los niveles: (1) inicio, (2) 
proceso, (3) logro, resultados porcentuales mediante gráfico estadístico de 
barras. 
Fuente: Recuperado del software SPSS 
 
De acuerdo  a los resultados obtenidos en la tabla 16, figura 6: un 59,8% de niños 
y niñas se halla en una categoría de proceso de la representación de expresión 
artística, la cual señala que la gran mayoría se desenvuelven adecuadamente en 
dicha dimensión, mientras que un 20,7% se halla en una categoría de inicio lo cual 
indica el limitado desarrollo de la misma y que un 19,5% se halla en una categoría 






















Análisis desriptivo de las dimensiones 
Tabla 17 
 
Tabla de distribución de frecuencias de la dimensión expresión 
graficoplastico 
 
                          Niveles fi % 
Expresión 
graficoplastico 
Inicio 16 18,4 
Proceso 41 47,1 
Logro 30 34,5 
Total 87 100,0 
             Nota: fi  = Freuencia absoluta; %= Porcentaje de la freuencia absoluta      
             Fuente: Elaboración propia 
 
 
Figura 7: Resultado de la expresión graficoplastico en niños de 3 años 
de las I.E.I Ciudad Satélite Santa Rosa DREC Callao, categorías: (1) 
inicio, (2) proceso, (3) logro, resultados porcentuales mediante gráfico 
estadístico de barras. 
Fuente: Recuperado del software SPSS. 
 
De acuerdo  a los resultados obtenidos en la tabla 17, figura 7: un 47,1% de niños 
y niñas se halla en una categoría de proceso de la representación de expresión 
graficoplastico, la cual señala que la gran mayoría se desenvuelven 
adecuadamente en dicha dimensión, mientras que un 34,5% se halla en una 
categoría de logro desenvolviéndose satisfactoriamente en la misma y el 18,4% se 



























Tabla de distribución de frecuencias de la dimensión expresión 
musical 
 
                     Niveles fi % 
Expresión 
musical 
Inicio 6 6,9 
Proceso 51 58,6 
Logro 30 34,5 
Total 87 100,0 
   Nota: fi  = Freuencia absoluta; %= Porcentaje de la freuencia absoluta      
                Fuente: Elaboración propia 
 
 
Figura 8: Resultado de la expresión muscial en niños de 3 años de las I.E.I 
Ciudad Satélite Santa Rosa DREC Callao, categoría: (1) inicio, (2) proceso, 
(3) logro, resultados porcentuales mediante gráfico estadístico de barras. 
Fuente: Recuperado del softeare SPSS. 
 
 
De acuerdo  a los resultados obtenidos en la tabla 18, figura 8: un 58,6% de niños 
y niñas se halla en una categoría de proceso de la representación de expresión 
musical, la cual señala que la gran mayoría se desenvuelven adecuadamente en 
dicha dimensión, mientras que un 34,5% se halla en una categoría de logro 
desenvolviéndose satisfactoriamente en la misma y el 6,9% se halla en una 


























Tabla de distribución de frecuencias de la dimensión expresión 
dramática 
 
                Niveles fi % 
Expresión 
dramática 
Inicio 16 18,4 
Proceso 39 44,8 
Logro 32 36,8 
Total 87 100,0 
    Nota: fi  = Freuencia absoluta; %= Porcentaje de la freuencia absoluta      
                Fuente: Elaboración propia 
 
 
Figura 9: Resultado de la expresión dramática en niños de 3 años de las I.E.I 
Ciudad Satélite Santa Rosa DREC Callao, categoría: (1) inicio, (2) proceso, 
(3) logro, resultados porcentuales mediante gráfico estadístico de barras. 




De acuerdo  a los resultados obtenidos en la tabla 19, figura 9: un 44,8% de niños 
y niñas se halla en una categoría de proceso de la representación de expresión 
dramática, la cual señala que la gran mayoría se desenvuelven adecuadamente en 
dicha dimensión, mientras que un 36,8% se halla en una categoría de logro 
desenvolviéndose satisfactoriamente en la misma y el 18,4% se halla en una 


























Tabla de distribución de frecuencias de la dimensión expresión 
de la danza 
 





Inicio 11 12,6 
Proceso 19 21,8 
Logro 57 65,5 
Total 87 100,0 
       Nota: fi  = Freuencia absoluta; %= Porcentaje de la freuencia absoluta      




Figura 10: Resultado de la expresión de la danza en niños de 3 años de las I.E.I 
Ciudad Satélite Santa Rosa DREC Callao, categoría: (1) inicio, (2) proceso, 
(3) logro, resultados porcentuales mediante gráfico estadístico de barras. 
Fuente: Recuperado del softeare SPSS. 
 
 
De acuerdo  a los resultados obtenidos en la tabla 20, figura 10: un 65,5% de niños 
y niñas se halla en una categoría de logro de la representación de expresión de la 
danza, la cual señala satisfacción en su desarrollo, mientras que un 21,8% se halla 
en una categoría de proceso donde se desenvuelven adecuadamente en dicha 
dimensión y el 12,6% se halla en una categoría de inicio lo cual indica el limitado 




















Expresión de la danza
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Prueba de normalidad 
Tabla 21 
 
Prueba de normalidad de variables y dimensiones, en niños de 3 años 




Estadístico gl Sig. 
Motricidad fina ,128 87 ,001 
Expresión artística ,163 87 ,000 
Coordinación visuomanual ,103 87 ,024 
Coordinación grafoperceptiva ,192 87 ,000 
Motricidad gestual ,232 87 ,000 
Motricidad facial ,195 87 ,000 
Expresión graficoplastico ,170 87 ,000 
Expresión musical ,160 87 ,000 
Expresión dramática ,328 87 ,000 
Expresión de la danza ,373 87 ,000 
 Nota: gl=Grado de libertad; Sig.=Nivel de significancia establecido <0,05 
 Fuente: Recuperado del software SPSS. 
 
  
Observando la tabla 21, el número de datos de la muestra es 87 y este es mayor 
que 50 por lo que se asume el estadistico de Kolmogorov - Smirnov. La significancia 
del estadístico es de 0,001 para la variable motricidad fina y de 0,000 para la 
expresión artística; siendo estas de valor menor que 0,05. Según el nivel 
establecido, se determinó que los datos pertenecen a una distribución no normal, 
es decir, se prueba que la distribución de la muestra es no paramétrica. 
 
Análisis inferencial  
Estimación del estadístico de relación para determinar el nivel de significancia de la motricidad fina 
y la expresión artística, mediante la prueba estadística U de Man-Whitney. 
Regla de decisión: Si p≤0.05 se rechaza Hi 
           Si p>0.05 se acepta Ho 
Hi: La motricidad fina se relaciona satisfactoriamente con la expresión artística en 
los niños de 3 años de la I.E.I de la Ciudad Satélite Santa Rosa  DREC Callao 
2017. 
 H0: La motricidad fina no se relaciona satisfactoriamente con expresión artística en 





Contraste de hipótesis mediante el coeficiente de correlación Spearman para 
determinar el grado de correlación entre las variables motricidad fina y expresión 












Coeficiente de correlación 1,000 ,038 
Sig. (bilateral) . ,728 
n 87 87 
Expresión 
artística 
Coeficiente de correlación ,038 1,000 
Sig. (bilateral) ,728 . 
n 87 87 
Nota: 0,05=Nivel de significancia estadística para la prueba de hipótesis, rho=valor de 
coeficiente de Spearman para determinar el grado de correlación entre variables, n=Muestra 
objeto de estudio.  
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos en el instrumento de recojo de datos. 
 
 
Figura 11: Diagrama de dispersión de puntos de la relación entre la motricidad 
fina y expresión artística en niños de 3 años de las I.E.I Ciudad Satélite Santa 
Rosa DREC Callao 
Fuente: Recuperado del software SPSS. 
 
De acuerdo a los resultados obtenidos en la tabla 22; figura 11, no existe correlación 
positiva entre las variables motricidad fina y expresión artística, se observa que el 
Rho de Spearman es 0,038. Precisando una magnitud de correlación positiva muy 
baja, además se observa un nivel de significancia de p=0,728 (p>0,05), por lo cual 
se acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis de investigación, por 
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consiguiente no existe relación directa entre la motricidad fina y expresión artística 
en niños de 3 años de las I.E.I Ciudad Satélite Santa Rosa DREC Callao. 
 
Prueba de hipótesis específico 
Estimación del estadístico de relación para determinar el nivel de significancia de la motricidad fina 
con la dimensión expresión graficoplastico, mediante la prueba estadística U de Man-Whitney. 
 
Regla de decisión: Si p≤0.05 se rechaza Hi 
           Si p>0.05 se acepta Ho 
 
Hi: La motricidad fina se relaciona satisfactoriamente con expresión graficoplastico 
en los niños de 3 años de las I.E.I Ciudad Satélite Santa Rosa DREC Callao 
2017. 
H0: La motricidad fina no se relaciona satisfactoriamnete con expresión 
graficoplastico en los niños de 3 años de las I.E.I Ciudad Satélite Santa Rosa 
DREC Callao 2017. 
Tabla 23 
 
Contraste de hipótesis mediante el coeficiente de correlación Spearman para 
determinar el grado de correlación entre la variable motricidad fina y expresión 











Coeficiente de correlación 1,000 ,051 
Sig. (bilateral) . ,639 
n 87 87 
Expresión 
gaficoplastico 
Coeficiente de correlación ,051 1,000 
Sig. (bilateral) ,639 . 
N 87 87 
Nota: 0,05=Nivel de significancia estadística para la prueba de hipótesis, rho=valor de 
coeficiente de Spearman para determinar el grado de correlación entre variables, n=Muestra 
objeto de estudio.  





Figura 12: Diagrama de dispersión de puntos de la relación entre la motricidad 
fina y expresión graficoplastico en niños de 3 años de las I.E.I Ciudad Satélite 
Santa Rosa DREC Callao 
Fuente: Recuperado del software SPSS. 
 
 
De acuerdo a los resultados obtenidos en la tabla 23; figura 12, no existe correlación 
positiva entre la variablie motricidad fina y expresión graficoplastico, se observa que 
el Rho de Spearman es 0,051. Precisando una magnitud de correlación positiva 
muy baja, además se observa un nivel de significancia de p=0,639 (p>0,05), por lo 
cual se acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis de investigación, por 
consiguiente no existe relación directa entre la motricidad fina y expresión 
graficoplastico en niños de 3 años de las I.E.I Ciudad Satélite Santa Rosa DREC 
Callao. 
Estimación del estadístico de relación para determinar el nivel de significancia de la motricidad fina 
con la dimensión expresión musical, mediante la prueba estadística U de Man-Whitney. 
 
Regla de decisión: Si p≤0.05 se rechaza Hi 
           Si p>0.05 se acepta Ho 
Hi: La motricidad fina se relaciona satisfactoriamente con expresión musical en los 
niños de 3 años de las I.E.I Ciudad Satélite Santa Rosa DREC Callao 2017. 
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H0: La motricidad fina no se relaciona satisfactoriamente con expresión musical en 
los niños de 3 años de las I.E.I Ciudad Satélite Santa DREC Callao 2017. 
Tabla 24 
 
Contraste de hipótesis mediante el coeficiente de correlación Spearman para 
determinar el grado de correlación entre la variable motricidad fina y expresión 












Coeficiente de correlación 1,000 -,044 
Sig. (bilateral) . ,683 
n 87 87 
Expresión 
musical 
Coeficiente de correlación -,044 1,000 
Sig. (bilateral) ,683 . 
n 87 87 
Nota: 0,05=Nivel de significancia estadística para la prueba de hipótesis, rho=valor de 
coeficiente de Spearman para determinar el grado de correlación entre variables, n=Muestra 
objeto de estudio.  
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos en el instrumento de recojo de datos. 
 
 
Figura 13: Diagrama de dispersión de puntos de la relación entre la 
motricidad fina y expresión musical en niños de 3 años de las I.E.I Ciudad 
Satélite Santa Rosa DREC Callao 





De acuerdo a los resultados obtenidos en la tabla 24; figura 13, no existe correlación 
positiva entre la variablie motricidad fina y expresión musical, se observa que el 
Rho de Spearman es -0,044. Precisando una magnitud de correlación negativa muy 
baja, además se observa un nivel de significancia de p=0,683 (p>0,05), por lo cual 
se acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis de investigación, por 
consiguiente no existe relación directa entre la motricidad fina y expresión musical 
en niños de 3 años de las I.E.I Ciudad Satélite Santa Rosa DREC Callao. 
Estimación del estadístico de relación para determinar el nivel de significancia de la motricidad fina 
con la dimensión expresión dramática, mediante la prueba estadística U de Man-Whitney. 
Regla de decisión: Si p≤0.05 se rechaza Hi 
           Si p>0.05 se acepta Ho 
Hi: La motricidad fina se relaciona satisfactoriamente con expresión dramática en 
los niños de 3 años de las I.E.I Ciudad Satélite Santa Rosa DREC Callao 2017. 
H0: La motricidad fina no se relaciona satisfactoriamnete con expresión dramática 




Contraste de hipótesis mediante el coeficiente de correlación Spearman para 
determinar el grado de correlación entre la variable motricidad fina y expresión 












Coeficiente de correlación 1,000 ,102 
Sig. (bilateral) . ,350 
n 87 87 
Expresión 
dramática 
Coeficiente de correlación ,102 1,000 
Sig. (bilateral) ,350 . 
n 87 87 
Nota: 0,05=Nivel de significancia estadística para la prueba de hipótesis, rho=valor de 
coeficiente de Spearman para determinar el grado de correlación entre variables, n=Muestra 
objeto de estudio.  





Figura 14: Diagrama de dispersión de puntos de la relación entre la 
motricidad fina y expresión dramática en niños de 3 años de las I.E.I Ciudad 
Satélite Santa Rosa DREC Callao 
Fuente: Recuperado del software SPSS. 
 
De acuerdo a los resultados obtenidos en la tabla 25; figura 14, no existe correlación 
positiva entre la variablie motricidad fina y expresión dramática, se observa que el 
Rho de Spearman es 0,102. Precisando una magnitud de correlación positiva muy 
baja, además se observa un nivel de significancia de p=0,350 (p>0,05), por lo cual 
se acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis de investigación, por 
consiguiente no existe relación directa entre la motricidad fina y expresión 
dramática en niños de 3 años de las I.E.I Ciudad Satélite Santa Rosa DREC Callao. 
Estimación del estadístico de relación para determinar el nivel de significancia de la motricidad fina 
con la dimensión expresión de la danza, mediante la prueba estadística U de Man-Whitney. 
Regla de decisión: Si p≤0.05 se rechaza Ho 
           Si p>0.05 se acepta Hi 
Hi: La motricidad fina se relaciona satisfactoriamente con expresión de la danza en 
los niños de 3 años de las I.E.I Ciudad Satélite Santa Rosa DREC Callao 2017. 
H0: La motricidad fina no se relaciona satisfactoriamente con expresión de la danza 






Contraste de hipótesis mediante el coeficiente de correlación Spearman para 
determinar el grado de correlación entre la variable motricidad fina y expresión de la 












Coeficiente de correlación 1,000 ,041 
Sig. (bilateral) . ,706 
n 87 87 
Expresión de la 
danza 
Coeficiente de correlación ,041 1,000 
Sig. (bilateral) ,706 . 
n 87 87 
Nota: 0,05=Nivel de significancia estadística para la prueba de hipótesis, rho=valor de 
coeficiente de Spearman para determinar el grado de correlación entre variables, n=Muestra 
objeto de estudio.  




Figura 15: Diagrama de dispersión de puntos de la relación entre la motricidad 
fina y expresión de la danza en niños y niñas de 3 años de las I.E.I Ciudad Satélite 
Santa Rosa DREC Callao 
Fuente: Recuperado del software SPSS. 
 
 
De acuerdo a los resultados obtenidos en la tabla 26; figura 15, no existe correlación 
positiva entre la variablie motricidad fina y expresión de la danza, se observa que 
el Rho de Spearman es 0,041. Precisando una magnitud de correlación positiva 
muy baja, además se observa un nivel de significancia de p=0,706 (p>0,05), por lo 
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cual se acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis de investigación, por 
consiguiente no existe relación directa entre la motricidad fina y expresión de la 



































En la presente investigación se ha planteado la relación entre motricidad fina y 
expresión artística en niños y niñas de 3 años de las I.E.I. Ciudad Satélite Santa 
Rosa DREC Callao. Los resultados obtenidos serán plasmados en el análisis 
descriptivo (gráficas y tablas) y en el análisis inferencial (prueba de Spearman) para 
establecer el nivel de correlación. Los resultados de la variable  motricidad fina 
evidencia que los niños de 3 años se encuentran en una categoría de  proceso  con 
55,2%, mientras que un 23,0% se halla en una categoría de logro desenvolviéndose 
satisfactoriamente y el 21,8% se halla en una categoría de inicio lo cual indica el 
limitado desarrollo de motricidad fina, del mismo modo se evidencia en la expresión 
artística que los niños y niñas de 3 años se encuentran en una categoría de proceso 
con 59,8%, mientras que un 20,7% se halla en una categoría de inicio lo cual indica 
el limitado desarrollo de la misma y que un 19,5% se halla en una categoría de logro 
desenvolviéndose satisfactoriamente. Con respecto a los resultados del análisis 
inferencial se observa que el Rho de Spearman es de 0,038. Precisando una 
magnitud de  correlación positiva muy baja, además se observa un nivel de 
significancia de p=0,728 (p>0,05), por lo cual se acepta la hipótesis nula y se 
rechaza la hipótesis de investigación, por consiguiente no existe relación directa 
entre la motricidad fina y expresión artística en niños de 3 años de las I.E.I Ciudad 
Satélite Santa Rosa DREC Callao. Estos resultados son contrastados con la tesis 
de Arias (2013),  artes plásticas para el desarrollo de la motricidad fina en niños y 
niñas de 3 años de la unidad educativa Luis Fidel Martinez, quien obtuvo como 
resultado un nivel bajo en el desarrollo de la motricidad fina debido a que no se 
estimula las habilidades motrices finas mediante las artes plásticas ya que la teoría 
y práctica no se aplican de forma ordenada, secuencial y gradual a las necesidades 
y al ritmo que tiene el niño y la niña para su desarrollo de aprendizaje puesto que 
los materiales no son los adecuados y no despiertan el interés en el niño y la niña 
pasando a ser unas simples actividades cotidianas. Ambos resultados difieren con 
Comellas y Perpinya (2003), ya que nos dice que: “los movimientos que se realizan 
son por una o diferentes partes del cuerpo, que no tienen extensión sino por el 
contrario, son movimientos de mayor precisión” (p.56). Esto nos indica que la 
motricidad fina va a desarrollar habilidades y capacidades en los niños y niñas 
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mediante actividades de denotación artística como el manejo de la tijera, modelado 
de plastilina, manipulación de instrumentos musicales, expresividad al momento de 
bailar o interpretar una dramatización, ya que todo ello va a partir de los 
movimientos que se realizan con las ciertas partes finas del cuerpo, llamese la cara, 
las manos y los gestos, siendo asi la maduración y el aprendizaje un logro 
prolongado en el nivel de coordinación. El MINEDU en  El programa curricular de 
educación inicial (2016) nos menciona que; “en estas edades los niños y niñas 
enriquecen su lenguaje y amplían su vocabulario, Así también exploran nuevas 
formas de expresar sus emociones, ideas o vivencias utilizando diferente lenguaje 
artístico como la danza, la música, las artes visuales, entre otros” (p. 8), también 
nos menciona que “la formación en los diferentes lenguajes artísticos tiene como 
base a la expresión en otros lenguajes, siendo la expresión motora una capacidad 
de simbolizar, que da pie a la exploración y a la producción plástica, musical, 
dramática y de la danza”  (p. 71). Teniendo estos dos autores damos razón a que 
la motricidad fina y la expresión artística llevan una relación puesto que una 
depende de la otra para despertar en el niño y la niña habilidades que lo ayudan a 
desarrollar en los aspectos sociales, cognitivos y afectivos en su medio natural. 
Ahora podemos decir que al momento de evaluar existieron factores que no 
permitieron el que se llegue a la correlación, algunos niños y niñas que fueron 
observados no presentaban disponibilidad, otros niños y niñas al otorgarles el 
material no tenían la noción de que realizar, o como realizar alguna actividad con 
ello, también se evidencio en otros niños y niñas el uso inadecuado de los 
materiales, tales como la crayola, el punzón, la tijera, el pincel, siendo estos falta 
constancia dentro de aula por la maestra a cargo de ellos. Los resultados obtenidos 
respecto a la primera hipótesis especifica de la variable motricidad fina y a la 
dimensión expresión graficoplastico en niños de 3 años de las I.E.I. Cuidad Satélite 
Santa Rosa DREC Callao muestran que el 47,1% de niños y niñas se hallan en una 
categoría de proceso de la representación de expresión graficoplastico, la cual 
señala que la gran mayoría se desenvuelven adecuadamente en dicha dimensión, 
mientras que un 34,5% se halla en una categoría de logro desenvolviéndose 
satisfactoriamente en la misma y el 18,4% se halla en una categoría de inicio lo 
cual indica el limitado desarrollo de expresión graficoplastico, demostrando que no 
existe correlación positiva entre la variable motricidad fina y expresión 
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graficoplastico, puesto que se observa que el Rho de Spearman es 0,051. 
Precisando una magnitud de correlación positiva muy baja, además se observa un 
nivel de significancia de p=0,639 (p>0,05), por lo cual se acepta la hipótesis nula y 
se rechaza la hipótesis de investigación, por consiguiente no existe relación directa 
entre dicha variable y dimensión. Estos resultados se fundamentan segun Carvajal 
(2013), quien en su observación mediante la recolección de datos a niños de 3 
años, tuvo como objetivo general  establecer de qué manera la expresión plástica 
ayuda al desarrollo de la motricidad fina, dando como resultado a un porcentaje 
elevado de niños y niñas que se encuentra en una categoría de inicio puesto que 
se evidencia dificultad de precisión digital y coordinación viso manual para realizar 
actividades como el trozado, rasgado, arrugado, recortado, plegado, entre otras lo 
que nos indica que su pinza digital y coordinación viso-manual debe seguir 
desarrollándose con la guía de la maestra. Ambos resultados difieren con el 
MINEDU en Rutas de Aprendizaje (2013), donde nos mencionan que; “la expresión 
graficoplastica es aquella que va a transformar materiales con apoyo de las manos 
y el resultado se percibirá fundamentalmente con la vista, y también con el tacto. 
Todo aquello tiene plasticidad, puede ser un material para la expresión y creación 
gráfico–plástica” (p. 24). De igual manera podemos mencionar que, la expresión 
grafico-plástica es la manifestación propiamente dicha del arte expresada en ella, 
en la cual los niños y niñas plasmaran sus sentimientos y emociones a través de la 
pintura y el modelado, dependiendo el material que sea utilizado. Este tipo de 
expresión es un medio de comunicación entre los niños, las niñas y la maestra, ya 
que generan vínculos de expresión concreta. De los resultados obtenidos 
reforzamos con la referencia de Santiváñez (2000) en diferir, al igual que el 
MINEDU, en donde nos menciona que Piaget en su modelo cognitivo muestra tres 
tipos de conocimientos, el físico, el social y el lógico, el cual refiere que el niño o la 
niña entra en interacción con su medio social mediante la observación y la 
manipulación de los objetos que tenga a su alrededor para poder llevar a cabo su 
creación desarrollando su aprendizaje por medio de la exploración. 
Los resultados obtenidos respecto a la segunda hipótesis especifica de la variable 
motricidad fina y a la dimensión expresión musical muestran que un 58,6% de niños 
se halla en una categoría de proceso de la representación de expresión musical, la 
cual señala que la gran mayoría se desenvuelven adecuadamente en dicha 
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dimensión, mientras que un 34,5% se halla en una categoría de logro 
desenvolviéndose satisfactoriamente en la misma y el 6,9% se halla en una 
categoría de inicio lo cual indica el limitado desarrollo de expresión musical, 
demostrando que no muestran una correlación positiva entre ambas y al observar 
que el Rho de Spearman es -0,044, se precisa una magnitud de correlación 
negativa muy baja, además se observa un nivel de significancia de p=0,683 
(p>0,05), por lo cual se acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis de 
investigación, por consiguiente no existe relación directa entre la motricidad fina y 
expresión musical en niños de 3 años de las I.E.I Ciudad Satélite Santa Rosa DREC 
Callao. Estos resultados difieren con el artículo científico de  Díaz, M., Moralez, R. 
y Díaz, W. (2014). La música como recurso pedagógico en la edad preescolar (102 
- 107) quienes nos mencionan que: “la música además de ser una expresión 
artística, puede ser utilizada como recurso pedagógico que favorezca el desarrollo 
intelectual, motriz y de lenguaje en los niños y las niñas en edad preescolar, a través 
del fortalecimiento de procesos cognitivos como la memoria, la atención, la 
percepción y la motivación” (p.102). También difiere con Perez (2012) menciona 
que: “la expresión musical enriquece la experiencia del aprendizaje de los niños de 
educación infantil, ya que mejora su motivación, sus facultades perceptivas y su 
destreza psicomotriz” (p. 20). En tal sentido la música cumple roles importantes en 
el ser humano, ya que gracias a ella, los niños y las niñas van a poder expresar sus 
estados de ánimo, asi como también su expresividad corporal. Siendo asi, 
Santiváñez (2000), difiere con la teoría del aprendizaje significativo mencionando 
que el modelo de Ausubel consta de tres fases: “1° la maestra presenta el material 
de trabajo y explica el objetivo de la actividad; 2° los niños utilizan el material en 
cada actividad; 3° el niño transfiere lo aprendido, explicando la actividad” (p. 139-
140). Esto nos quiere decir que el aprendizaje significativo se puede analizar 
mediante la asimilación de contendios, puesto que el niño va a vincular la 
información con la expresión musical, dando a mostrar la gran significancia que 
deja las experiencias de los aprendizajes  en ellos, garantizando así un buen 
desarrollo musical. Así como también lo menciona el MINEDU en Rutas de 
Aprendizaje (2013) nos dicen que; “la expresión musical es una mezcla voluntaria 
de los diferentes sonidos que puede generar el ser humano a lo largo del tiempo, 
desarrollando la percepción auditiva, la inteligencia intrapersonal e interpersonal, la 
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canalización de las emociones, habilidades lógico-matemáticas, coordinación 
motora fina” (p. 21). Evidentemente, desde que los niños y niñas nacen, la música 
es quien formará parte de sus vidas y los convertirá en receptores de toda 
información sonora. Como bien se sabe,  no todos los niños y las niñas tienen el 
mismo nivel de aprendizaje, es por ello que se les brindan diversas alternativas que 
crearán en ellos la posibilidad del juego, de los movimientos, de la expresión y 
comunicación. 
Los resultados obtenidos respecto a la tercera hipótesis especifica de la variable 
motricidad fina y a la dimensión dramática muestran que un 44,8% de niños y niñas 
se halla en una categoría de proceso de la representación de expresión dramática, 
la cual señala que la gran mayoría se desenvuelven adecuadamente en dicha 
dimensión, mientras que un 36,8% se halla en una categoría de logro 
desenvolviéndose satisfactoriamente en la misma y el 18,4% se halla en una 
categoría de inicio lo cual indica el limitado desarrollo de expresión dramática, 
demostrando que no existe correlación positiva entre la variablie motricidad fina y 
expresión dramática, se observa que el Rho de Spearman es 0,102. Precisando 
una magnitud de correlación positiva muy baja, además se observa un nivel de 
significancia de p=0,350 (p>0,05), por lo cual se acepta la hipótesis nula y se 
rechaza la hipótesis de investigación, por consiguiente no existe relación directa 
entre la motricidad fina y expresión dramática en niños de 3 años de las I.E.I Ciudad 
Satélite Santa Rosa DREC Callao. Estos resultados difieren con Torregosa (2009) 
quien menciona que el juego infantil favorece la expresión o, incluso, puede estar 
dentro de ella, que es ésta también, y por tanto, una forma sutil y elemental de 
expresión, cerrada y sin espectadores, entendiendo por expresión dramática, toda 
manifestación interna que, apoyándose necesariamente en un intermediario (que 
puede ser corporal, gráfico, vocal o mixta entre estos elementos) se convierta no 
sólo en un acto creativo sino también en un proceso de receptividad y escucha, de 
aceptación de los demás y autoafirmación personal (p.17). Así como también difiere 
con la teoría que brinda el MINEDU a través de Rutas de Aprendizaje (2013), donde 
menciona a la expresión dramática, con: “un modo de expresión y comunicación 
cuyo principal elemento es el cuerpo en acción, valiéndose de gestos, movimientos 
y frases que transmitan sentimientos y emociones que son generadas a lo largo de 
su creatividad en el momento de su ficción” (p. 13). Demostrando que cuando los 
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niños y las niñas dramatizan llevan a la ficción un hecho ocurrido que les marco 
algún sentimiento, exponiéndolo ante sus compañeros mediante diversos 
personajes que ellos mismos crean con los objetos que tienen a su alcance, 
desarrollando capacidades que están en torno al manejo y control de su cuerpo, el 
tono de su voz y la expresión gestual que puedan transmitir al momento de ingresar 
en el juego simbólico. También se difiere con Santiváñez (2000) , el modelo de 
adquisición de conceptos de Bruner, quien nos dice que: “el niño va a pasar por 
etapas que evolucionan a través de la interacción con el medio social y cultural” (p. 
140). Dando a entender que a través de la evolución de las habilidades cognitivas 
el niño va a estructurar los contenidos para desarrollar una teoría, siendo así su 
aprendizaje por medio de realizar acciones por si solo, actuando e imitando de 
acuerdo a lo que puede tomar de un adulto o de lo que puede observar en su medio 
social, siendo así roles que los tomará de ejemplo para llevarlos a la expresión 
representativa dramática. 
Finalmente los resultados obtenidos respecto a la cuarta hipótesis especifica de la 
variable motricidad fina y  la dimensión expresión de la danza muestran que un 
65,5% de niños y niñas se halla en una categoría de logro de la representación de 
expresión de la danza, la cual señala satisfacción en su desarrollo, mientras que un 
21,8% se halla en una categoría de proceso donde se desenvuelven 
adecuadamente en dicha dimensión y el 12,6% se halla en una categoría de inicio 
lo cual indica el limitado desarrollo de expresión de la danza, demostrando que 
tampoco existe correlación positiva entre la variablie motricidad fina y expresión de 
la danza y se observa que el Rho de Spearman es 0,041. Precisando una magnitud 
de correlación positiva muy baja, además se observa un nivel de significancia de 
p=0,706 (p>0,05), por lo cual se acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis 
de investigación, por consiguiente no existe relación directa entre la motricidad fina 
y expresión de la danza en niños y niñas de 3 años de las I.E.I Ciudad Satélite 
Santa Rosa DREC Callao. Estos resultados difieren con Martinez (2012), quien 
menciona que: “la danza es una forma de comunicación y expresión por excelencia, 
es un arte que utiliza el cuerpo en movimiento como lenguaje expresivo” (p. 21). 
Asì como también con el MINEDU en  Rutas de Aprendizaje (2013) quien nos dicen 
que; “la expresión de la danza es un lenguaje expresivo que se vale de movimientos 
corporales cargados de emoción para expresar y comunicar al ritmo de la música, 
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partiendo de la danza, el movimiento, las emociones y la imaginación que se 
mezclan para dar forma a la conciencia corporal” (p. 17). Por consiguiente, se dice 
que la danza brinda diversas emociones al ser percibirdas y vivenciadas, mediante 
ella se va a desarrollar la coordinación motora gruesa (movimientos del cuerpo en 
forma global) y la motora fina (desarrollo de la expresión gestual y fácil), así como 
también el espacio en el que se mueven. Así mismo desde que el niño o la niña 
nacen, los padres los mantienen en constantes movimientos como forma para que 
ellos dejen de llorar, entonces el niño o la niña se va vincular con estos movimientos 
y lo va a obtener como reflejos innatos, en los que al ir creciendo progresivamente 
y al contacto con el ritmo y la sociedad va a fomentar en ellos el gusto por el uso y 
aprendizaje de este lenguaje. También se difiere con Santiváñez (2000), en la teoría 
del aprendizaje, en el modelo interactivo de Vigotsky, donde: “sostiene que el 
lenguaje condiciona el desarrollo cognitivo porque favorece la organización de la 
experiencia del niño, la elaboración de conceptos naturales y científicos, donde 
sostiene que la actividad del niño sobre su medio, hace que éste lo transforme” (p. 
143). Esto consiste en que la maestra va a diseñar un proceso de  estrategias 
adjuntando las costumbres que se tiene como familia y comunidad, para que 
cuando se lleve a la puesta en escena se observe las fuisiones de culturas que se 















Se determino que no existe correlación positiva entre las variables motricidad fina 
y expresión artística, se observa que el Rho de Spearman es 0,038. Precisando 
una magnitud de correlación positiva muy baja, además se observa un nivel de 
significancia de p=0,728 (p>0,05), por lo cual se acepta la hipótesis nula y se 
rechaza la hipótesis de investigación. 
Segundo 
Se determino que no existe correlación positiva entre la variablie motricidad fina y 
expresión graficoplastico, se observa que el Rho de Spearman es 0,051. 
Precisando una magnitud de correlación positiva muy baja, además se observa un 
nivel de significancia de p=0,639 (p>0,05), por lo cual se acepta la hipótesis nula y 
se rechaza la hipótesis de investigación. 
Tercero 
Se determino que no existe correlación positiva entre la variablie motricidad fina y 
expresión musical, se observa que el Rho de Spearman es -0,044. Precisando una 
magnitud de correlación negativa muy baja, además se observa un nivel de 
significancia de p=0,683 (p>0,05), por lo cual se acepta la hipótesis nula y se 
rechaza la hipótesis de investigación. 
Cuarto 
Se determino que no existe correlación positiva entre la variablie motricidad fina y 
expresión dramática, se observa que el Rho de Spearman es 0,102. Precisando 
una magnitud de correlación positiva muy baja, además se observa un nivel de 
significancia de p=0,350 (p>0,05), por lo cual se acepta la hipótesis nula y se 
rechaza la hipótesis de investigación. 
Quinto 
Se determino que no existe correlación positiva entre la variablie motricidad fina y 
expresión de la danza, se observa que el Rho de Spearman es 0,041. Precisando 
una magnitud de correlación positiva muy baja, además se observa un nivel de 
significancia de p=0,706 (p>0,05), por lo cual se acepta la hipótesis nula y se 





Para que mejoren los índices bajos de los resultados se recomienda que se tenga 
un mejor manejo de los componentes de la expresión artística en los niños de 3 
años de las I.E.I Ciudad Satélite Santa Rosa DREC Callao para así mejorar el 
desarrollo de la motricidad fina, siguiendo estructuras de las zonas sensoriales 




Las instituciones educativas deben fomentar la motricidad fina y la expresión 
artística en sus padres de familia a través de jornadas o escuela de padres, con el 
fin que den a conocer sobre estos dos temas que son de suma importancia para el 
desarrollo cognitivo, físico, emocional y social en sus niños y niñas. 
 
Tercero 
Los directores de cada institución deben exigir que se capacite su plana docente, 
ya que a través de estas actividades significativas los niños desarrollen 
apropiadamente las habilidades de la motricidad fina y expresión artística en el 
proceso de aprendizaje.  
 
Cuarto 
Las estrategias que pueden utilizar las maestras son: actividades motoras finas 
libres como, recorte, pintura con pincel, pintura con mano libre, embolillado, 
punzado, manejo de los espacios del aula para que los niños y niñas desarrollen su 
expresión artistica sin limitaciones, así como también debe proponer actividades en 
las que no se necesite de ningún material concreto, simplemente se utilice un 
instrumento musical o una canción para marcar el ritmo y así los niños puedan 
realizar diversos movimientos con todo su cuerpo como bailar o transmitir 
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Anexo 01. Instrumento 
 
INSTRUMENTO DE COLECCIÓN DE DATOS 
Escala Valorativa: MOTRICIDAD FINA 
 
Finalidad: El presente instrumento tiene como objetivo determinar el nivel de  motricidad fina en 
niños de 3 años. 
Datos generales 
 
Edad: 3 años    Género: Femenino ( )  Masculino ( ) 
 
Instrucciones: Lee atentamente cada enunciado y marque con una “X” el número que mejor se 
ajuste al comportamiento actual del niño o la niña. 
 
Marca con (X) según las categorías 
 
N° ITEM    









 COORDINACIÓN MANUAL O VISUOMANUAL    
1 Rasga papel utilizando la pinza digital    
2 Enhebra el pasador en el botón    
3 Inserta cuentas en una botella    
4 Realiza punzado de forma libre dentro de una imagen    
5 Realiza punzado sobre una línea    
6 Desglosa la imagen punzada    
7 Lanza objetos con una mano tratando de insertarlo en la 
canasta 
   
8 Arma rompecabezas de encaje    
9 Inserta aros en un cono manteniendo una distancia     
 COORDINACIÓN GRAFOPERCEPTIVA    
10 Embolilla utilizando la pinza digital    
11 Pinta con el pincel dibujos grandes    
12 Recorta papel tomando la tijera correctamente     
13 Realiza garabatos y le pone nombre    
14 Realiza monigotes utilizando plumones    
15 Escribe su nombre mediante grafías     
 MOTRICIDAD GESTUAL    
16 Realiza movimientos con ambas manos, arriba - abajo    
17 Realiza movimientos con ambas manos, adelante – atrás     
18 Realiza movimientos circulares con ambas manos    
19 Hace sonidos alternando los dedos apoyados en la mesa.    
20 Hace mímicas acompañado de canciones.    
21 Improvisa caminos con sus dedos sobre la mesa o pizarra     
22 Complementa su lenguaje oral con el movimiento de sus 
manos 
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23 Cuenta una historia utilizando sus manos, siguiendo secuencia 
de imágenes 
   
24 Usa las manos para realizar el movimiento de ciertos animales 
(león ave, pez, etc.) 
   
 MOTRICIDAD FACIAL     
25 Expresa alegría con el rostro     
26 Expresa tristeza con el rostro    
27 Expresa enojo con el rostro    
28 Se muestra sorprendido     
29 Realiza bostezos     
30 Abre y cierra los ojos     
31 Se mira en el espejo y produce diversas expresiones    
32 Imita las expresiones mirándose frente a frente con un 
compañero/a 
   

























Nombre del instrumento: 
Guía de observación de motricidad fina 
Finalidad del instrumento 
Recaudar los datos sobre el nivel de psicomotricidad en el que se encuentran los 
niños de 3 años. 
Autor(a) 
Ariste Vásquez, Luz Vanessa, alumna de X ciclo de la Universidad Cesar Vallejo 
de la escuela profesional de Educación Inicial. 
Adaptación 
El instrumento es original, por lo tanto no ha requerido ser adaptado en ningún 
sentido. 
Administración 
Se trabajó de forma individual entregándole diversos materiales, donde el niño o la 
niña nos demostraba lo que podía realizar al momento de manipularlos, también se 
le dejo prendas de vestir y en un determinado momento se le ponía un fondo 
musical de instrumentos musicales.  
Duración 
Para la recolección de datos, se trabajó en 10 minutos, con cada niño o niña. 
Sujetos de aplicación 
Se podrá aplocar a cada niño y niña de 3 años que pertemnezcan al segundo ciclo 
de la educación básica regular. Los niños y niñas de dicha edad presentan las 
siguientes características: 
 Comen y beben sin derramar. 
 Mueven todo el brazo para dibujar. 
 Pueden hacer trazos controlados. 
 Pueden doblar un papel a lo largo y a lo ancho, pero no en diagonal. 
 Puede tirar una pelota. 
 Disfruta con plastilina, arcilla, masa, etc. 
 
 





INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
Descripción y valoración de los ítems  











Lo hace con 
dificultad 
(1) 
No lo hace 
(0) 
Rasga papel utilizando la 
pinza digital 
Realiza la pinza 
digital al rasgar  
papel 
Realiza pinza digital 
con una mano y con 
la otra tuerce el papel 
Tuerce el papel y no 
logra rasgarlo 
Enhebra el pasador en el 
botón 
Realiza la pinza 
digital para 
enhebrar el pasador 
en el botón 
Utiliza toda la mano 
para agarrar el 
pasador y  enhebrar 
en el botón 
No logra enhebrar el 
pasador en el botón 
Inserta cuentas en una 
botella 
Realiza pinza digital 
al insertar cuentas 
en una botella 
Utiliza ambas manos 
para insertar cuentas 
en una botella 
No logra insertar las 
cuentas en una 
botella 
Realiza punzado de forma 
libre dentro de una imagen 
Realiza pinza digital 
al punzar dentro de 
una imagen 
Toma el punzón con 
toda la mano al para 
la actividad 
Realiza el punzado 
sin respetar la 
indicación 
Realiza punzado sobre una 
línea 
Realiza pinza digital 
al agarrar el punzón 
sobre una línea 
Realiza el punzado 
apoyándose con la 
otra mano 
Punza toda la hoja 
mas no la línea 
Desglosa la imagen 
punzada 
Utiliza pinza digital 
al desglosar la 
imagen punzada 
Utiliza todos los 
dedos para desglosar 
la imagen punzada 
No logra desglosar la 
imagen punzada y 
pide ayuda 
Lanza objetos con una 
mano tratando de insertarlo 
en la canasta 
Utiliza una mano  
para lanzar objetos 
con fuerza  tratando 
de insertarlo en la 
canasta 
Se apoya en ambas 
manos para lanzar 
objetos hacia un 
lugar 
No evidencia fuerza 
al lanzar objetos 
apoyándose en 
ambas manos 
Arma rompecabezas de 
encaje 
Realiza el armado 
de  rompecabezas 





No logra arma 
rompecabezas de 
encaje y pide ayuda 
Inserta aros en un cono 
manteniendo una distancia 
Realiza 
lanzamientos con 
una mano e inserta 




con ambas manos al 
insertar aros en un 
cono 
No logra insertar 
aros en un cono por 
falta de fuerza en las 
manos 
 










Lo hace con 
dificultad 
(1) 
No lo hace 
(0) 
Embolilla utilizando la 
pinza digital 
Realiza pinza digital 
al embolillar papel 
crepé 
Embolilla papel crepé 
haciendo uso de la 
palma de las manos 
No logra embolillar 
el papel crepé, solo 
lo arruga con 
ambas manos 
Pinta con el pincel dibujos 
grandes 
Realiza pinza digital 
para agarrar el 
pincel y darle color 
a dibujos grandes 
Agarra con toda la 
mano el pincel y pinta 
dibujos grandes 




Recorta papel tomando la 
tijera correctamente 
Agarra de forma 
correcta  tijera y el 
papel 
Muestra dificultad al 
agarrar la tijera y el 
papel para el recorte 
No tiene postura 
correcta de la tijera 
y el papel 
Realiza garabatos y le 
pone nombre 
Utiliza pinza digital 
al agarrar 
plumones, plasma 
garabatos y le pone 
nombre 
Utiliza toda la mano 
al agarrar el plumón, 
plasma garabatos 
Realiza garabatos, 








Utiliza toda la mano 
al agarrar el plumón, 
plasma monigotes 
No logra realizar 
monigotes, solo 
garabatea la hoja 
Escribe su nombre 
mediante grafías 
Utiliza pinza digital 
al agarrar el plumón 
y  escribe su 
nombre mediante 
grafías 
Utiliza toda la mano 
al agarrar el plumón y 
no tiene precisión en 
el trazo de la grafía 
No realiza grafías 




Lo hace con 
dificultad 
(1) 
No lo hace 
(0) 
Realiza movimientos con 





arriba - abajo 
Realiza movimientos 
con ambas manos, 





arriba - abajo 
Realiza movimientos con 





adelante – atrás 
Realiza movimientos 
con ambas manos, 





adelante – atrás 
Realiza movimientos 














Hace sonidos alternando 




dedos apoyados en 
la mesa. 
Hace sonidos 
alternando los dedos 
apoyados en la 
mesa, mostrando 
dificultad 
No alterna los dedos 

















Improvisa caminos con 
sus dedos sobre la mesa o 
pizarra 
Improvisa caminos 
con sus dedos 
sobre la mesa o 
pizarra 
Improvisa caminos 
con sus dedos sobre 
la mesa o pizarra, 
mostrando dificultad 
Improvisa caminos 
utilizando toda su 
mano sobre la mesa 
o pizarra 
Complementa su lenguaje 
oral con el movimiento de 
sus manos 
Complementa su 
lenguaje oral con el 
movimiento de sus 
manos 
Complementa su 
lenguaje oral con el 
movimiento de sus 
manos, con dificultad 
No realiza 




Cuenta una historia 
utilizando sus manos, 
siguiendo secuencia de 
imágenes 





Cuenta una historia 
utilizando sus manos 
sin seguir la 
secuencia 
Cuenta una historia, 
siguiendo secuencia 
de imágenes, pero 
no utiliza sus manos 
Usa las manos para 
realizar el movimiento de 
ciertos animales (león 
ave, pez, etc.) 




(león ave, pez, etc.) 









(león ave, pez, etc.) 
complementándolo 
con el movimiento 
de todo su cuerpo 




Lo hace con 
dificultad 
(1) 
No lo hace 
(0) 
Expresa alegría con el 
rostro 
Expresa alegría con 
el rostro 
Expresa con 
dificultad alegría con 
el rostro 
No expresa alegría 
Expresa tristeza con el 
rostro 
Expresa tristeza 
con el rostro 
Expresa con 
dificultad tristeza con 
el rostro 
No expresa tristeza 
Expresa enojo con el 
rostro 
Expresa enojo con 
el rostro 
Expresa con 
dificultad enojo con el 
rostro 
No expresa enojo 
Se muestra sorprendido 
Se muestra 
sorprendido 
Pone obstáculos para 
realizar la actividad 
No muestra 
asombro 
Realiza bostezos Realiza bostezos 
No reconoce un 
bostezo 
No sigue la 
indicación 
Abre y cierra los ojos 
Abre y cierra los 
ojos 
Abre y cierra los ojos 
mostrando fastidio 
No participa en la 
actividad 
Se mira en el espejo y 
produce diversas 
expresiones 
Se mira en el espejo 
y produce diversas 
expresiones 
Se mira en el espejo 




No participa en la 
actividad 
Imita las expresiones 
mirándose frente a frente 
con un compañero/a 
Imita las 
expresiones 
mirándose frente a 
frente con un 
compañero/a 
Imita las expresiones 
mirándose frente a 




Limita la actividad 
con sus 
compañeros/as 
Canta realizando diversos 
movimientos de su rostro 
Canta realizando 
diversos 




movimientos de su 
rostro 









Descripción estadística por variable y dimensiones  
Redacción cualitativa de ítems por  variable y dimensión. 
Variable Motricidad fina 
 
 
DIMENSIÓN: COORDINACIÓN VISUOMANUAL 
 




Los niños y niñas cuya puntuación total se 
encuentran comprendida entre estas escalas 






Los niños y niñas cuya puntuación total se 
encuentran comprendida entre estas escalas se 
encuentran en la capacidad de realizar 
actividades para el desarrollo de sus habilidades 
en motricidad fina. 
[57-66] Lo hace  
Los niños y niñas cuya puntuación total se 
encuentran comprendida entre estas escalas si 
realizan la actividad sin demostrar dificultades 
para el desarrollo de sus habilidades en 
motricidad fina. 




Los niños/as cuya puntuación total se encuentra 
comprendida entre estos intervalos no realizan 
el movimiento adecuado que corresponde al ojo 






Los niños/as cuya puntuación total se encuentra 
comprendida entre estos intervalos han logrado 
realizar el movimiento adecuado que 
corresponde al ojo en conjunto con la mano, 
pero aún necesitan apoyo de la maestra. 
 
[15-18] 
Lo hace  
Los niños/as cuya puntuación total se encuentra 
comprendida entre estos intervalos demuestran 
un buen desempeño y facilidad al desarrollar la 
actividad. 
 





DIMENSIÓN: COORDINACIÓN GRAFOPERCEPTIVA 
 
 











Los niños/as cuya puntuación total se encuentra 
comprendida entre estos intervalos no realizan 
las actividades correctamente, necesitando 





Los niños/as cuya puntuación total se encuentra 
comprendida entre estos intervalos realizan la 




Lo hace  
Los niños/as cuya puntuación total se encuentra 
comprendida entre estos intervalos demuestran 
un buen desempeño y facilidad al desarrollar la 
actividad. 




Los niños/as cuya puntuación total se encuentra 
comprendida entre estos intervalos no han 
desarrollado aun la expresividad mediante el 
movimiento de sus manos, necesitando apoyo 





Los niños/as cuya puntuación total se encuentra 
comprendida entre estos intervalos han logrado 
alcanzar la expresividad mediante el movimiento 
de sus manos, necesitando aún apoyo de la 
maestra. 
[17-18] Lo hace  
Los niños/as cuya puntuación total se encuentra 
comprendida entre estos intervalos demuestran 
un buen desempeño y facilidad al expresar 




DIMENSIÓN: MOTRICIDAD FACIAL 
  




Los niños/as cuya puntuación total se encuentra 
comprendida entre estos intervalos no han 
desarrollado aun la expresión mediante los 






Los niños/as cuya puntuación total se encuentra 
comprendida entre estos intervalos han logrado 
desarrollar la expresión mediante los músculos 
de su rostro con el uso de un espejo. 
[17-18] Lo hace  
Los niños/as cuya puntuación total se encuentra 
comprendida entre estos intervalos demuestran 
un buen desempeño y facilidad al expresar 






Baremo de las puntuaciones generales 
 





Baremos de las puntuaciones específicas 


























S=Desviación Estándar 11,710 
Puntaje mínimo 0 






S=Desviación Estándar 4,576 
Puntaje mínimo 0 
Puntaje máximo 18 
X=Media 8,46 
S=Desviación Estándar 2,347 
Puntaje mínimo 0 






S=Desviación Estándar 4,553 
Puntaje mínimo 0 






S=Desviación Estándar 3,535 
Puntaje mínimo 0 







INSTRUMENTO DE COLECCIÓN DE DATOS 
Escala Valorativa: EXPRESIÓN ARTÍSTICA 
Finalidad: El presente instrumento tiene como objetivo determinar el nivel de la expresión artística 
en niños de 3 años. 
Datos generales 
 
Edad: 3 años    Género: Femenino ( )  Masculino ( ) 
 
Instrucciones: Lee atentamente cada enunciado y marque con una “X” el número que mejor se 
ajuste al comportamiento actual del niño o la niña. 
 
Marca con (X) según las categorías 
N° ITEM    









 EXPRESIÓN GRAFICOPLASTICO    
1 Colorea respetando los espacios    
2 Realiza puntos dentro de un dibujo     
3 Utiliza la técnica de dáctilo pintura dentro de una imagen  
grande 
   
4 Utiliza la técnica del moteado en dibujos grandes    
5 Expresa sus vivencias a través del modelado de plastilina    
6 Expresa sus vivencias a través del modelado de cerámica     
7 Expresa sus vivencias a través del modelado de arcilla    
 EXPRESIÓN MUSICAL    
8 Reconoce el pulso rápido     
9 Reconoce el pulso lento    
10 Reconoce el pulso moderado    
11 Identifica el sonido de la guitarra    
12 Identifica el sonido del tambor    
13 Identifica el sonido de la flauta    
14 Manipula los instrumentos musicales    
15 Realiza movimientos al escuchar el sonido de los 
instrumentos 
   
16 En conjunto con sus compañeros realizan melodías con 
diversos instrumentos 
   
 EXPRESIÓN DRAMÁTICA    
17 Identifica el espacio que lo rodea    
18 Identifica las relaciones espaciales    
19 Identifica los materiales (prendas de vestir, telas, módulos, 
accesorios diversos, juguetes, etc.) 
   
20 Manipula el títere para expresarse      
21 Personifica sus ideas a través de vestimentas    
22 Representa situaciones de la vida cotidiana    
23 Utiliza diferentes materiales para ser súper héroe o una 
princesa 
   
24 Arma con módulos o cajas, simulando el lugar donde él o ella 
se siente cómodo/a  
   
25 Muestras sus productos a sus compañeros de forma 
autónoma 
   
 EXPRESIÓN DE LA DANZA     
26 Se desplaza realizando movimientos corporales    
27 Realiza movimientos en un círculo (forma una ronda)    
28 Realiza movimientos en columna (forma un tren)    
29 Mueve los brazos al ritmo de la música     
30 Mueve las piernas al ritmo de la música    
87 
 
31 Crea movimientos a través de una melodía    
32 Se desplaza según el pulso de una melodía     
33 Realiza movimientos corporales al ritmo de una melodía     





































Nombre del instrumento: 
Guía de observación de expresión artística 
Finalidad del instrumento 
Recaudar los datos sobre el nivel de expresión artística en el que se encuentran los 
niños y niñas de 3 años. 
Autor(a) 
Ariste Vásquez, Luz Vanessa, alumna de X ciclo de la Universidad Cesar Vallejo 
de la escuela profesional de Educación Inicial. 
Adaptación 
El instrumento es original, por lo tanto no ha requerido ser adaptado en ningún 
sentido. 
Administración 
Se trabajó de forma individual entregándole materiales, donde el niño o la niña nos 
demostraba lo que podía realizar al momento de manipularlos, también se le dejo 
prendas de vestir y en un determinado momento se le ponía un fondo musical de 
instrumentos musicales.  
Duración 
Para la recolección de datos, se trabajó en 10 minutos, con cada niño o niña. 
Sujetos de aplicación 
Se podrá aplocar a cada niño y niña de 3 años que pertemnezcan al segundo ciclo 
de la educación básica regular. Los niños y niñas de dicha edad presentan las 
siguientes características: 
 Aumenta y disminuye la velocidad con facilidad. 
 Mueve sy cuerpo al ritmo de la música. 










INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
Descripción y valoración de los ítems  











Lo hace con 
dificultad 
(1) 
No lo hace 
(0) 





de un espacio 




Realiza puntos dentro de un dibujo  Realiza puntos 
dentro de un 
dibujo  
Realiza puntos 
dentro de un 
dibujo con 
dificultad 
No realiza puntos 
dentro de un dibujo 
Utiliza la técnica de dáctilo pintura 
dentro de una imagen  grande 
Utiliza la técnica 
de dáctilo 
pintura dentro 




utilizar la técnica 
de dáctilo 
pintura dentro de 
una imagen  
grande 
No utiliza la técnica 
de dáctilo pintura 
dentro de una 
imagen  grande 
Utiliza la técnica del moteado en 
dibujos grandes 
Utiliza la técnica 




utilizar la técnica 
del moteado en 
dibujos grandes 
No utiliza la técnica 
del moteado en 
dibujos grandes 
Expresa sus vivencias a través del 












No expresa sus 
vivencias a través 
del modelado de 
plastilina 
Expresa sus vivencias a través del 












No expresa sus 
vivencias a través 
del modelado de 
cerámica 
Expresa sus vivencias a través del 












No expresa sus 
vivencias a través 
del modelado de 
arcilla 
 










Lo hace con 
dificultad 
(1) 
No lo hace 
(0) 
Reconoce el pulso rápido  Reconoce el 
pulso rápido  





No reconoce el 
pulso rápido 
Reconoce el pulso lento Reconoce el 
pulso lento 




No reconoce el 
pulso lento 
Reconoce el pulso moderado Reconoce el 
pulso 
moderado 





No reconoce el 
pulso moderado 
Identifica el sonido de la guitarra Identifica el 







no sabe que es 










garabatea la hoja  
Identifica el sonido de la flauta Identifica el 







No realiza grafías 
Manipula los instrumentos musicales    
Realiza movimientos al escuchar el sonido 
de los instrumentos 
   
En conjunto con sus compañeros realizan 
melodías con diversos instrumentos 
   




Lo hace con 
dificultad 
(1) 
No lo hace 
(0) 
Identifica el espacio que lo rodea Identifica el 
espacio que lo 
rodea 
Identifica el 
espacio que lo 
rodea, con 
apoyo 
No identifica el 
espacio que lo 
rodea 







No identifica las 
relaciones 
espaciales 
Identifica los materiales (prendas de 
vestir, telas, módulos, accesorios 






























Manipula el títere para expresarse   Manipula el 
títere para 




expresarse   
No manipula el 
títere para 
expresarse   
Personifica sus ideas a través de 
vestimentas 
Personifica 





sus ideas a 
través de 
vestimentas 
No personifica sus 
ideas a través de 
vestimentas 












situaciones de la 
vida cotidiana 
Utiliza diferentes materiales para ser 




para ser súper 






para ser súper 





ser súper héroe o 
una princesa 
Arma con módulos o cajas, simulando 






lugar donde él 
o ella se siente 
cómodo/a  
Pide ayuda 




lugar donde él 
o ella se siente 
cómodo/a 
No arma con 
módulos o cajas, 
simulando el lugar 
donde él o ella se 
siente cómodo/a 
Muestras sus productos a sus 














No muestras sus 
productos a sus 
compañeros de 
forma autónoma 




Lo hace con 
dificultad 
(1) 
No lo hace 
(0) 











Se desplaza pero no 
realiza movimientos 
corporales 
Realiza movimientos en un círculo 
(forma una ronda) 
Realiza 
movimientos en 





un círculo (forma 
una ronda) 
No realiza 
movimientos en un 
círculo (forma una 
ronda) 
Realiza movimientos en columna 































columna (forma un 
tren) 
Mueve los brazos al ritmo de la música  Mueve los 
brazos al ritmo 
de la música  
Con dificultad, 
mueve los 
brazos al ritmo 
de la música 
No mueve los 
brazos al ritmo de la 
música 
Mueve las piernas al ritmo de la música Mueve las 
piernas al ritmo 
de la música 
Con dificultad, 
mueve las 
piernas al ritmo 
de la música 
No mueve las 
piernas al ritmo de la 
música 




través de una 
melodía 
Con apoyo, crea 
movimientos a 




través de una 
melodía 
Se desplaza según el pulso de una 
melodía  
Se desplaza 
según el pulso 
de una melodía  
Se desplaza con 
dificultad, según 
el pulso de una 
melodía 
No se desplaza 
según el pulso de 
una melodía 
Realiza movimientos corporales al 















corporales al ritmo 
de una melodía 
Sigue un esquema coreográfico al ritmo 









ritmo de una 
melodía con 
ayuda 
No sigue un 
esquema 
coreográfico al ritmo 







Descripción estadística por variable y dimensiones  
Redacción cualitativa de ítems por  variable y dimensión. 
  Variable expresión artística 
 









Los niños y niñas cuya puntuación total se 
encuentran comprendida entre estas escalas 






Los niños y niñas cuya puntuación total se 
encuentran comprendida entre estas escalas se 
encuentran en la capacidad de realizar 
actividades para el desarrollo de sus habilidades 
en  expresión artística . 
[63-68] Lo hace  
Los niños y niñas cuya puntuación total se 
encuentran comprendida entre estas escalas si 
realizan la actividad sin demostrar dificultades 
para el desarrollo de sus habilidades en  
expresión artística . 




Los niños y niñas cuya puntuación total se 
encuentran comprendida entre estas escalas 
carecen de habilidades motrices que desarrollen 





Los niños y niñas cuya puntuación total se 
encuentran comprendida entre estas escalas 
han desarrollado habilidades que facilitan su 
expresión graficoplastico. 
[13-14] Lo hace  
Los niños y niñas cuya puntuación total se 
encuentran comprendida entre estas escalas 
demuestran que sus habilidades desarrollan la 
expresión artística. 
 




Dimensión: Expresión musical 
 
Dimensión: Expresion dramática 
 
Dimensión: Expresion de la danza 
  




Los niños y niñas cuya puntuación total se 
encuentran comprendida entre estas escalas 
carecen de habilidades motrices que desarrollen 





Los niños y niñas cuya puntuación total se 
encuentran comprendida entre estas escalas 
han desarrollado habilidades que facilitan su 
expresión musical. 
[15-18] Lo hace  
Los niños y niñas cuya puntuación total se 
encuentran comprendida entre estas escalas 
demuestran que sus habilidades desarrollan la 
expresión musical. 




Los niños y niñas cuya puntuación total se 
encuentran comprendida entre estas escalas 
carecen de habilidades motrices que desarrollen 





Los niños y niñas cuya puntuación total se 
encuentran comprendida entre estas escalas 
han desarrollado habilidades que facilitan su 
expresión gramática. 
[17-18] Lo hace  
Los niños y niñas cuya puntuación total se 
encuentran comprendida entre estas escalas 
demuestran que sus habilidades desarrollan la 
expresión dramática 




Los niños y niñas cuya puntuación total se 
encuentran comprendida entre estas escalas 
carecen de habilidades motrices que desarrollen 





Los niños y niñas cuya puntuación total se 
encuentran comprendida entre estas escalas 
han desarrollado habilidades que facilitan su 
expresión de la danza. 
[17-18] Lo hace  
Los niños y niñas cuya puntuación total se 
encuentran comprendida entre estas escalas 
demuestran que sus habilidades desarrollan la 





Baremo de las puntuaciones generales 




Baremos de las puntuaciones específicas 




























S=Desviación Estándar 10,197 
Puntaje mínimo 0 






S=Desviación Estándar 3,694 
Puntaje mínimo 0 
Puntaje máximo 14 
X=Media 12,63 
S=Desviación Estándar 3,570 
Puntaje mínimo 0 






S=Desviación Estándar 4,617 
Puntaje mínimo 0 






S=Desviación Estándar 2,667 
Puntaje mínimo 0 








Anexo 02. Validación del instrumento 
 





































Anexo 03. Matriz de consistencia 
MATRIZ DE CONSISTENCIA DEL ESTUDIO 
 
TÍTULO: MOTRICIDAD FINA Y LA EXPRESIÓN ARTÍSTICA EN NIÑOS Y NIÑAS DE 3 AÑOS DE LA I.E.I DE LA CIUDAD SANTA ROSA SATÉLITE,  DREC 
CALLAO 2017 
















3. Motricidad gestual 
4. Motricidad facial 
 
 Escala de medición 
 
0=No lo hace 
1=Lo hace con dificultad 
2=Lo hace 
------------------------ 
RANGOS Y NIVELES  
 
Variable 
0 – 11   Inicio 
12 – 21 Proceso  









TIPO DE INVESTIGACIÓN: Básica  
NIVEL DE INVESTIGACIÓN: Descriptivo 
DISEÑO:  No Experimental - correlacional 
 










M = Niños y niñas de 3 años de las I. E. I. Ciudad 
Satélite Santa Rosa 
 r = Relación 
V1= Motricidad fina 
V2= Expresión Artística 
 
Población: 343 niños y niñas de 3 años. 
Muestra:   87 niños y niñas de 3 años. 
Marco muestral: 




Instrumento de recolección de datos: 
Ficha de observación  
 
¿Qué relación existe entre motricidad 
fina y la expresión artística en niños y 
niñas de 3 años de la I.E.I de la Ciudad 
Santa Rosa Satélite,  DREC Callao 
2017? 
 
Determinar la relación existente 
entre motricidad fina y la 
expresión artística en niños y 
niñas de 3 años de la de la I.E.I 
de la Ciudad Santa Rosa Satélite,  
DREC Callao 2017 
 
La motricidad se relaciona con la 
expresión artística en los niños y 
niñas de 3 años de la I.E.I de la 










1. ¿Qué relación existe entre 
motricidad fina y la expresión 
gráfico-plástica en niños y niñas 
de 3 años de la I.E.I de la Ciudad 
Santa Rosa Satélite,  DREC 
Callao 2017? 
 
2. ¿Qué relación existe entre la 
motricidad fina y la expresión 
musical en niños y niñas de 3 
años de la I.E.I de la Ciudad 
Santa Rosa Satélite,  DREC 
Callao 2017? 
 
3. ¿Qué relación existe entre la 
motricidad fina y la expresión 
dramática en niños y niñas de 3 
años de la I.E.I de la Ciudad 
Santa Rosa Satélite,  DREC 
Callao 2017? 
 
1. Determinar la relación 
existente entre la 
motricidad fina y la 
expresión gráfico-plástica 
en niños y niñas de 3 años 
de la I.E.I de la Ciudad 
Santa Rosa Satélite,  DREC 
Callao 2017.  
 
2. Determinar la relación 
existente entre la 
motricidad fina y la 
expresión musical en niños 
y niñas de 3 años de la I.E.I 
de la Ciudad Santa Rosa 
Satélite,  DREC Callao 
2017. 
 
3. Determinar la relación 
existente entre la 
motricidad fina y la 
H1.  La motricidad se relaciona con la 
expresión gráfico-plástica en los niños y 
niñas de 3 años de la I.E.I de la Ciudad 




H2.  La motricidad se relaciona con la 
expresión musical en los niños y niñas 
de 3 años de la I.E.I de la Ciudad Santa 
Rosa Satélite -  DREC Callao 2017. 
 
 
H3.  La motricidad se relaciona con la 
expresión dramática en los niños y niñas 
de 3 años de la I.E.I de la Ciudad Santa 
Rosa Satélite DREC Callao 2017. 
 
 
H4.  La motricidad se relaciona con la 




4. ¿Qué relación existe entre la 
motricidad fina y la expresión de 
danza en niños y niñas de 3 años 
de la I.E.I de la Ciudad Santa 
Rosa Satélite,  DREC Callao 
2017. 
 
expresión dramática en 
niños y niñas de 3 años de 
la I.E.I de la Ciudad Santa 
Rosa Satélite,  DREC 
Callao 2017.  
 
4. Determinar la relación 
existente entre la 
motricidad fina y la 
expresión de la danza en 
niños y niñas de 3 años de 
la I.E.I de la Ciudad Santa 
Rosa Satélite,  DREC 
Callao 2017. 
 
niñas de 3 años de la I.E.I de la Ciudad 






















2. Expresión musical 
3. Expresión dramática 
4. Expresión de la danza 
 
 Escala de medición 
 
0=No lo hace 
1=Lo hace con dificultad 
2=Lo hace 
------------------------ 
RANGOS Y NIVELES  
 
Variable 
0 – 12   Inicio 
13 – 21 Proceso  





0-3 Inicio  
  4  Proceso 
5-7 Logrado 
 
0-3 Inicio  
   






































Anexo 04. Base de datos SPSS 
 
CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO (BASE DE DATOS) 





















   
 
 
 
 
115 
 
 
 
 
116 
 
 
 
 
